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1 Johdanto  
”Puolet ihmiskunnasta asuu nykyään kaupungeissa ja kahden 
vuosikymmenen kuluessa lähes 60 prosenttia mailman ihmisistä 
tulee olemaan kaupunkilaisia. Kaupunkien kasvu on kiivainta 
kehittyvissä maissa, joiden kaupungit kasvavat keskimäärin 5 
miljoonalla asukkaalla joka kuukausi.” Anna K. Tibaijuka, YK 
Maailman väestö kipusi tänä vuonna 7 miljardiin ja viimeisimpien ennustusten mukaan 
maailman väestö tulee ylittämään 8 miljardin rajan vuoteen 2030 mennessä. 
Väestönkasvu keskittyy kehitysmaihin ja ensimmäisen kerran vuonna 2008 yli puolet 
maailman väestöstä asui kaupungeissa tai kaupunkimaisiksi luokitelluilla alueilla. 
Vuonna 2030 kaupunki tulee olemaan koti lähes viidelle miljardille ihmiselle (The State 
of World Population, 2007).  
Väestönkasvu kaupungeissa luo suuria paineita urbaaneille alueille ja kaupunkien 
hallinnolle ja ennustukset kaupunkien ja maiden kyvystä vastata haasteisiin vaihtelevat 
lievästi toiveikkaista ennustuksista (State of World Population, 2007; World 
Development Report, 2009) synkkien katastrofien maalailuun (Davis, 2006). YK:n ja 
Maailmanpankin ennustuksissa kaupungeissa nähdään mahdollisuus ja uhkista 
huolimatta niiden uskotaan tekevän mahdolliseksi kokonaisten maiden elintason 
kohottaminen. Kaikki eivät suhtaudu kaupunkien kasvuun kuitenkaan yhtä positiivisesti 
ja kriittisempiä näkemyksiä on tuonut esiin muun muassa Mike Davis (2006), joka 
uskoo kurjuuden vähemmän kehittyneiden maiden megaslummeissa entisestään 
syvenevän ja tuloerojen urbaaneilla alueilla kasvavan. Tämä johtaa anarkian 
lisääntymiseen kaupunkialueilla ja epätoivon lietsoman väkivallan kasvuun. (Davis, 
2006, 199-206.) Kun tarkastellaan arabimaiden viimeaikaisia levottomuuksia, voidaan 
todeta niiden ainakin osittain tukevan tätä näkemystä. Vaikka levottomuudet ovat pitkän 
kehityksen ja monimuotoisten prosessien seurausta, ne ovat jokatapauksessa 
kulminoituneet juuri kaupungeissa. Kaupungeista on tullut se areena, jossa oman 
tilanteensa epätasa-arvoiseksi kokevat ihmiset löytävät toisensa ja ryhtyvät 
barrikadeille. Eivätkä nämä mellakat ole keskittyneet ainoastaan arabimaihin, vaan niitä 
on nähty viime aikoina myös Lontoossa ja muissa vauraissa kaupungeissa.     
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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella Maailmanpankin näkemyksiä 
kehittyvien maiden kaupunkien haasteista ja mahdollisuuksista 2010-luvulla. Pyrin 
tutkimaan sitä, millaisia näkökulmia pankki korostaa ja millaisista ristiriitaisista 
näkemyksistä se mahdollisesti vaikenee. Maailmanpankin näkemykset ovat kiinnostavia 
ja ansaitsevat tarkastelun siksi, että pankki on maiden hallitusten ja paikallishallintojen 
ohella merkittävä vaikuttaja kaupunkipolitiikan muotoutumisessa kehitysmaissa ja sillä 
on maailmanlaajuisesti merkittävä globaalia kehityspolitiikkaa ohjaava rooli. Vielä 
1980-luvulla Maailmanpankki ei ollut kovinkaan kiinnostunut kaupungeista, vaan sen 
suhtautuminen kehitysmaiden kaupunkien kasvuun voitiin nähdä ristiriitaiseksi. 
Uudessa kaupunkeja koskevassa strategiassaan se toteaa itse paradigmansa kaupunkien 
suhteen vaihtuneen (WB, Urban and Local Government Strategy 2010, viii).  
Tavoitteenani on analysoida Maailmanpankin suosituksia ja neuvoja kehittyvien maiden 
hallinnolle koskien sitä, millaista politiikkaa niiden kannattaisi harjoittaa kaupunkien 
kasvun suhteen. Pyrin tuomaan esille Maailmanpankin esittämien näkemyksien taustalla 
olevia teorioita ja jonkun verran myös Maailmanpankin toimintaan kohdistunutta 
kritiikkiä. Maailmanpankin näkemysten vastapainoksi esittelen muutamia vaihtoehtoisia 
näkemyksiä megakaupunkien kasvun syistä ja seurauksista. Kaupunkitutkijat ovat jo 
vuosia varoittaneet megakaupunkien kasvusta ja tuoneet esille megakaupunkien kasvun 
negatiivisemmiksi tulkittavia seurauksia. Olen käyttänyt työssäni myös muita kriittisiä 
tarkasteluja, mutta pääasiassa keskityn tutkielmassani Manuel Castellsin ja David 
Harveyn teorioiden esittelyyn. Castells on käsitellyt megakaupunkien kasvua osana 
verkostoyhteiskunnan kasvua ja niiden merkitystä osana globaaleja verkostoja. Harvey 
on puolestaan tuonut esiin kapitalistisen järjestelmän merkityksen kaupunkien 
muovaajana, ja pyrkinyt hahmottamaan sitä dynamiikkaa mikä globaalin 
markkinatalouden ja megakaupunkien kasvun välillä vallitsee.  
Esittelen ensin lyhyesti joitain tunnuslukuja ja trendejä kaupungistumisesta, ja sen 
tulevista suuntauksista pääosin Afrikassa ja Aasiassa. Slummien kasvuvauhti on 
nopeinta Saharan etäpuolisessa Afrikassa, koska maiden kyky sijoittaa tarvittavaan 
infrastruktuuriin on siellä heikointa. Aasiassa kehitys on ollut hyvin vaihtelevaa, ja 
väestökeskittymät siellä ovat maailman suurimpia ja kasvavat edelleen huimaa vauhtia. 
Samat ennusteet koskettavat osittain myös Latinalaisen Amerikan maita, vaikka 
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kaupungistuminen siellä onkin jo monilta osin pidemmällä kuin kahdessa edellä 
mainitussa maanosassa. Monista, esimerkiksi terveydentilaan kohdistuvista 
edistysaskelista huolimatta tuloerot Latinalaisen Amerikan kaupungeissa ovat edelleen 
hyvin suuret. Samassa luvussa käsittelen lyhyesti viime vuosikymmenien aikana 
annettuja selityksiä kaupunkien kasvun syistä, sekä niitä talouspoliittisia muutoksia 
joilla voidaan katsoa olleen vaikutuksia kaupunkien kasvuun. Tämän jälkeen keskityn 
esittelemään Maailmanpankin historiaa, toimintaa ja sitä millä tavoin pankki kuvailee 
toimintansa painopisteitä ja tärkeyttä nykyisessä maailmassa. Maailmanpankki 
perustettiin samaan aikaan Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa auttamaan Euroopan 
jälleenrakennuksessa sitä pahoin runnoneen toisen maailmansodan jälkeen. Tästä 
johtuen Maailmanpankin toiminnan painopisteet ja kohde ovat muuttuneet useaan 
otteeseen, siirtyen enenevissä määrin kehitysmaiden tukemiseen 1970-luvulta lähtien. 
Käyn tutkielmassani läpi pankin toimintaa ja rakennetta, sekä käsittelen lyhyesti sen 
toiminnasta esitettyä kritiikkiä. Toisen luvun viimeisessä kappaleessa esittelen 
tutkimusaineistoni ja kerron lähemmin tavasta, jolla tutkimus on toteutettu.  
Kolmannessa luvussa paneudun hieman enemmän slummien kasvuun ja esittelen 
laajemmin tutkimukseni teoreettista viitekehystä. Kaupunkitutkimus on kiinnostunut 
erilaisista kysymyksistä kuin esimerkiksi (kaupunki)taloustiede tai ympäristöntutkimus. 
Näillä kaikilla on oma relevantti sanomansa koskien megakaupunkien kasvua, mutta 
tässä työssä keskityn nimenomaan siihen, millaisia näkemyksiä kaupunkitutkimuksen 
piirissä on esitetty megakaupunkien kasvusta ja millaiseen kontekstiin megakaupunkien 
kasvu on kytketty kahden tunnetun kaupunkitutkijan analyyseissa. Pyrin tutkielmassani 
tuomaan esiin sen, miltä Maailmanpankin kaupunkistrategia vaikuttaa 
kaupunkitutkimuksen näkökulmasta. Tässä osassa esittelen syvemmin Castellsin ja 
Harveyn näkemyksiä megakaupunkien kasvusta ja kerron enemmän niistä käsitteistä, 
joita olen analyysissani painottanut. Neljännessä luvussa esittelen tutkimusaineistoni 
perusteellisemmin ja nostan esiin niitä näkemyksiä, joita tutkimusaineistosta olen 
löytänyt. Vertaan niitä esittelemiini kaupunkiteorioihin ja pyrin löytämään vastauksia 
tutkimuskysymyksiini. Maailmanpankki on todennut paradigmansa kaupunkien kasvun 
suhteen muuttuneen ja kertoo uudessa urbaaneja alueita koskevassa strategiassaan, että 
se tulee määrittelemään puitteet myös pankin lainaustoiminnalle ja projekteille. Se 
millaisia suosituksia pankki raporteissaan ja strategioissaan antaa, suuntaa myös 
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kehitysmaissa harjoitettua politiikkaa. Tämän vuoksi koen että on tärkeää selvittää 
millaista politiikkaa pankki suosittelee ja millaisiin oletuksiin ja taustateorioihin pankin 
näkemykset voidaan kytkeä. Neljännen luvun lopussa esittelen johtopäätöksiäni 
analyysin osalta ja pohdin lyhyesti myös sitä, ovatko pankin suositukset ristiriitaisia sen 
omien, köyhyyden vähentämiseen tähtäävien tavoitteiden suhteen. Viimeisessä luvussa 
pyrin kokoamaan yhteen tutkielmassa esitetyt kysymykset ja vastaukset, pohtimaan 
tutkimukseni mahdollisia heikkouksia sekä tuomaan esiin jatkotutkimusaiheita. 
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2 Tutkimusasetelma   
2.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
Kehitysmaiden kaupungistumisen nopeus on yllättänyt suurimman osan asiantuntijoista, 
koska kaupunkien taloudellisen kasvun taantumisen ja työttömyyden lisääntymisen 
oletettiin hidastavan maaltamuuttoa (Davis 2006, 14). Kaupungit ovat kuitenkin 
kasvaneet voimakkaasti 1970-luvulta lähtien ja erityisesti megakaupunkien kasvu on 
keskittynyt vähemmän kehittyneisiin maihin. Käytän tässä tutkielmassa pääasiassa 
termejä kehitysmaat, kehittyvät maat tai vähemmän kehittyneet maat. YK on määritellyt 
termit vähemmän ja vähiten kehittyneet maat tai alueet seuraavasti. Luokittelun mukaan 
vähemmän kehittyneisiin alueisiin kuuluvat koko Afrikka, Aasia (paitsi Japani), 
Latinalainen Amerikka, Karibia, sekä Melanesia, Polynesia ja Mikronesia. Vähiten 
kehittyneisiin maihin puolestaan kuuluu neljäkymmentäyhdeksän maata
1
, jotka on 
luettu mukaan jo vähemmän kehittyneisiin alueisiin. Näistä maista 
kolmekymmentäkolme sijaitsee Afrikassa, kymmenen Aasiassa, yksi Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian alueella ja viisi Oseaniassa. Vaihtoehtoisia termejä ovat 
esimerkiksi alikehittyneet maat, mitä pyrin kuitenkin välttämään sen vuoksi, että se 
alleviivaa läntisen kehitysideologian uskoa kasvun välttämättömyyteen ja sen mukaan 
alikehittyneet maat ovat ikään kuin matkalla kohti korkeampaa kehitystasoa, jota 
teollisuusmaat edustavat (Wilska ym., 2004, 17). Termi kehitysmaat on myös hankala 
siksi, että se niputtaa yhteen esimerkiksi sellaiset maat kuin Somalia ja Kiina, joiden 
haasteet ja tulevaisuus näyttävät kovin erilaisilta. Kehittyvien maiden kohdalla 
määrittely on yhtä haastavaa ja eroaa myös eri lähteissä. Kielellisen sujuvuuden 
takaamiseksi olen kuitenkin päätynyt useimmin puhumaan kehitysmaista tai kehittyvistä 
maista, käyttäen terminä ajoittain myös vähemmän kehittyneitä maita.  
                                                 
1
 Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Kambodia, Keski-Afrikan tasavalta, Tšad, 
Komorit, Kongon demokraattinen tasavalta, Djibouti, Päiväntasaajan Guinea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesoto, Liberia, Madagaskar, Malawi, Maldiivit, Mali, Mauritania, Mosambik, 
Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, Samoa, Sao Tome ja Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomonsaaret, Somalia, 
Sudan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Tansania, Vanuatu, Jemen ja Sambia. 
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Vuonna 1975 neljästä megakaupugista kaksi sijaitsi vähemmän tai vähiten 
kehittyneisssä maissa. Vuonna 2005 maailman kahdestakymmenestä megakaupungista 
jopa kuusitoista sijaitsee vähemmän tai vähiten kehittyneissä maissa. Seuraavassa 
taulukossa on lista yli 10 miljoonan asukkaan kaupungeista, niiden ennustetun 
kasvunopeuden mukaisessa järjestyksessä.  
Taulukko 1. Yli 10 miljoonan asukkaan kaupungit 
Kaupunki       Väestö eri vuosina (miljoonaa)  Vuosikasvu keskimäärin (%)
1975 2009 2025 1975-2009 2009-2025
Lagos, Nigeria 1.9 10.2 15.8 4,96 2,74
Dhaka, Bangladesh 2.2 14.3 20.9 5,47 2,40
Karachi, Pakistan 4.0 12.8 18.7 3,43 2,37
Delhi, Intia 4.4 21.7 28.6 4,68 1,71
Kalkutta, Intia 7.9 15.3 20.1 1,95 1,71
Mumbai, Intia 7.1 19.7 25.8 3,01 1,69
Manila, Filippiinit 5.0 11.4 14.9 2,44 1,65
Kairo, Egypti 6.4 10.9 13.5 1,54 1,35
Peking, Kiina 4.8 12.2 15.0 2,73 1,29
Shanghai, Kiina 5.6 16.3 20.0 3,14 1,27
Istanbul, Turkki 3.6 10.4 12.1 3,11 0,96
Sao Paolo, Brasilia 9.6 20.0 21.7 2,15 0,51
Los Angeles, Yhdysvallat 8.9 12.7 13.7 1,03 0,48
Mexico city, Meksiko 10.7 19.3 20.7 1,74 0,44
New York, Yhdydvallat 15.7 19.3 20.6 0,57 0,42
Rio de Janeiro, Brasilia 7.6 11.8 12.7 1,32 0,42
Buenos Aires, Argentiina 8.7 13.0 13.7 1,16 0,34
Pariisi, Ranska 8.6 10.4 10.9 0,58 0,28
Tokio, Japani 26.6 36.5 37.1 0,93 0,10
Moskova, Venäjä 7.6 10.5 10.7 0,95 0,08
Osaka-Kobe, Japani 9.8 11.3 11.4 0,41 0,02  
Lähde:  World Urbanization Prospects The 2009 Revision 
YK on ennustanut, että vuoteen 2050 mennessä vähemmän kehittyneiden maiden 
kaupunkiväestön määrä tulee olemaan 5,3 miljardia. Pelkästään Aasian 
kaupunkiväestön osuus koko maailman kaupunkiväestöstä on ennustettu olevan tuolloin 
63 prosenttia, eli noin 3,3 miljardia. Yhteensä siis 95 prosenttia maailman kaupunkien 
väestönkasvusta neljän seuraavan vuosikymmenen aikana tulee nykyisten ennustusten 
mukaan tapahtumaan vähemmän kehittyneillä alueilla.  
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2.1.1 Kaupungistumisen erityispiirteitä eri maanosissa 
Kaupungistumisen erityispiirteet ja seuraukset näyttäytyvät kaikissa maissa hieman eri 
tavalla, mutta eri maaosien kehityksessä on havaittavissa myös samankaltaisuuksia. 
Afrikassa on nähtävissä voimakkaan epätasainen kehitys ihmisten ja sijoitusten 
keskittyessä maiden suurimpiin kaupunkeihin. Slummit kasvavat Afrikassa nopeiten ja 
varsinkin Saharan etäpuolisen Afrikan suhteen kaupungistumisen voidaan todeta 
etenevän pääasiassa suurten kaupunkien ehdoilla ja slummien kasvuna (State of the 
world cities 08/09, xi). Peter Gutkindin mukaan (1968, 73) kaupungistuminen Afrikassa 
saattaa toteutua huomattavasti nopeammin kuin teollisen vallankumouksen seurauksena 
tapahtunut kaupungistuminen Länsi-Euroopassa (Gutkind 1968, 73). Hän toteaa 
kaupunkien edustavan afrikkalaisille kaikesta huolimatta mahdollisuutta, muutosta ja 
edistystä (mts. 63-64). YK:n mukaan Afrikan kaupunkien kasvu johtuu sekä 
positiivisista, että negatiivisista syistä. Talouskasvu toimii positiivisena vetovoimana, 
kun taas konfliktit ja luonnonkatastrofit työntävät väestöä rauhallisemmille asuinsijoille. 
Kohtalaisesta talouskasvusta huolimatta on Afrikan suurimpana ongelmana edelleen 
köyhyys. Slummit kasvavat vuositain 4,53 prosentin vauhtia, kun kaupunkien 
kokonaiskasvu on 4,58 prosenttia. Näillä näkymin tasaisen väestönkasvun yhdistäminen 
köyhyyden vähentämiseen näyttää vaikealta ja kaupunkien kehittyminen tasa-
arvoisemmiksi vaikuttaa Afrikassa epätodennäköiselta.  (State of world cities 08/09, 
18.) 
Aasian kaupunkien kehitys on ollut hyvin heterogeenistä. Merkittävä trendi on 
metropolialueiden paisuminen nk. satelliittikaupunkeina suurempien kaupunkien 
ympärille. Tämä kehitys on erittäin voimakas Intian suurten kaupunkien (Mumbai ja 
New Delhi) ympärille muodostuvissa lähiöissä. Esimerkiksi Mumbain vuosittainen 
kasvuvauhti on 1,5 prosenttia, kun sen läheisyydessä sijaitsevan satelliittikaupungin, 
Navi Mumbain, väestö kasvaa jopa 6,9 prosentin vuosivauhtia. Kiinassa samantapainen 
trendi on nähtävissä itäiselle rannikkoalueelle kohonneilla kaupunkialueilla, jotka 
koostuvat useista pienistä ja keskisuurista kaupungeista. Vähemmän kehittyneiden 
maiden suurten kaupunkien väestöstä puolet asuu Kiinassa. Kiinan suuret kaupungit 
kasvoivat vuodesta 1990 vuoteen 2000 3,9 prosentin vuosivauhtia, mikä on yli kaksi 
kertaa nopeammin kuin maailman kaupunkien keskimääräinen kasvuvauhti. Eräät 
kaupungit, kuten Chongqing, Xiamen ja Shenzhen, kasvavat tällä hetkellä jopa 10 
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prosentin vuosivauhtia. Palaan Kiinan epätavallisen voimakkaaseen kaupungistumiseen 
hieman myöhemmin. Monissa Aasian maissa kaupunkien kasvua on vaihtelevalla 
menestyksellä yritetty suunnata suurten kaupunkien sijaan keskisuuriin kaupunkeihin. 
Tämä pätee erityisesti Thaimaahan, Filippiineihin, Etelä-Koreaan ja Indonesiaan. 
Aasian taloudellinen kasvu on ollut viimeisen kahden kymmenen vuoden aikana 
ilmiömäistä, mutta siitä huolimatta taloudellinen hyvinvointi on jakautunut alueella 
epätasaisesti ja suurin osa maailman kurjuudessa elävästä väestöstä asuu edelleen 
Aasiassa. (State of the world cities 08/09, 19-21.) 
Latinalainen Amerikka ja Karibian alue ovat voimakkaimmin kaupungistuneita alueita 
vähemmän kehittyneiden maiden joukossa. Niiden väestöstä 77 prosenttia asuu 
kaupungeissa ja urbaanin väestön määrän odotetaan kohoavan 85 prosenttiin seuraavan 
kahden vuosikymmenen kuluessa. Monista positiivista kehitystrendeistä, kuten yleisen 
eliniänodotteen noususta ja imeväiskuolleisuuden laskusta huolimatta tulo- ja 
kulutuserot ovat Latinalaisen Amerikan alueella korkeimmat koko maailmassa. 
Lähestulkoon kaikista alueen maista on havaittavissa myös laajenevia 
”köyhyystaskuja”. Väestönkasvu alueella on aikaisemmin keskittynyt tyypillisesti 
suurimpiin kaupunkeihin, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana niiden kasvu on 
selvästi hidastunut ja tällä hetkellä Latinalaisen Amerikan urbaanien alueiden 
erityispiirteenä on pienempien kaupunkien voimakas kasvu. Toinen alueen 
kaupungistumista kuvaava piirre on myös kaupunkien kasvun selittyminen kaupungista 
toiseen siirtyvillä ihmisillä, eikä niinkään maaseudun väestön siirtymisellä 
kaupunkeihin. Valtioiden ja ohjelmien kyky saada aikaan taloudellista kasvua köyhillä 
alueilla, tai auttaa köyhiä alueilla, joilla taloudellista kasvua on ilmennyt, on ollut 
heikko. Köyhien absoluuttinen määrä erityisesti urbaaneilla alueilla on ollut kasvussa 
2000-luvun alkupuolella. (State of world cities 08/09, xi.)    
2.1.2 Kiina esimerkkinä kaupungistumisen hurjasta vauhdista 
Kiinassa tehtiin merkittäviä taloudellisia reformeja 1970-luvun lopussa ja maa alkoi 
vähitellen avautua ulkomaisille sijoittajille ja sääntelyä alettiin purkaa. Hallitus valitsi 
strategiaksi kaupan vapauttamisen ensin tietyillä alueilla ja kehityksen toivottiin 
kiihdyttävän kasvua myöhemmin myös muilla alueilla. Rannikolla sijaitsevia 
kaupunkeja vapautettiin ensimmäisenä ja 1980-luvun puolivälistä lähtien 
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rannikkoalueen kaupungit ovat kasvaneet huimaavaa vauhtia. (Friedmann, 2005, 21.) 
Urbaanin väestön osuus on kasvanut Kiinassa vuodesta 1949 vuoteen 1999 mennessä 10 
prosentista 36 prosenttiin. 1,3 miljardista asukkaasta tämä tarkoittaa 470 miljoonaa 
kaupunkilaista ja määrän on arvioitu kipuavan seuraavan kolmenkymmenen vuoden 
aikana jopa 900 miljoonaan (emt. xiv). Kaupunkien kasvu Kiinassa ei rajoitu ainoastaan 
muutamaan megakaupunkiin, vaan myös pienet ja keskisuuret kaupungit kasvavat ja 
levittäytyvät ympäröivälle maaseudulle (Davis 2006, 7; Friedmann 2005, 35-36). 
Maaseudun urbanisoituminen on tapahtunut pääosin siitä syystä, että ihmiset ovat 
asteittain hylänneet maanviljelyn elämäntapana siirtyäkseen työskentelemään 
maaseudun tehtaissa (Friedmann 2005, 39).  
John Friedmannin mukaan Kiina on 2000-luvun taitteen jälkeen kiinnittänyt hieman 
enemmän huomiota maantieteellisesti tasapainoisemman taloudellisen kasvun 
tukemiseen ja vaadittavan infrastruktuurin kehittämiseen tasapuolisen kehityksen 
edistämiseksi. On myös mahdollista, että työvoiman kallistuminen talouden veturina 
toimivalla rannikkoalueella pakottaa työvoimavaltaisia yrityksiä siirtämään tehtaitaan 
sisämaahan, mikä vähentäisi todennäköisesti myös työvoiman virtausta rannikon 
megakaupunkeihin (emt., 75-76).  
Kiinassa taloudellinen kasvu ja kaupungistuminen ovat liittyneet monilta osin toisiinsa, 
mutta sielläkin tuloerot ovat kasvaneet reippaasti ja talouskasvun tuoma hyvinvointi 
jakautunut valikoiden. Köyhyyden keskittyminen maaseudulle on pysähtynyt ja samaan 
aikaan köyhien määrä kaupunkialueilla kasvaa. Friedmann toteaa, että työttömyyden 
kasvu yhdistettynä kaupunkeihin siirtyvän väestön kasvuun uhkaa kiinalaisen 
yhteiskunnan kehitystä ja yhteiskuntarauhaa. (Friedmann 2005, 127-128.)  
2.1.3 Selityksiä kaupunkien kasvusta 
Eräiden arvioiden mukaan syy väestön siirtymiseen maalta kaupunkeihin, erityisesti 
vähemmän kehittyneissä maissa, on osittain myös Maailmanpankin ja Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF) rakennesopeutusohjelmissa. Ne ovat pakottaneet monet 
kehitysmaat avaamaan markkinoitaan ulkomaisille toimijoille, joiden kanssa paikalliset 
maanviljelijät ovat onnistuneet kilpailemaan heikosti (Davis 2006, 15). Cedric Pugh 
selittää kaupunkien nopeaa kasvua kehitysmaiden ja vähemmän kehittyneiden maiden 
nopealla väestönkasvulla. Kuolleisuuden lasku 1950-luvulta lähtien on kiihdyttänyt 
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väestönkasvua maissa, joissa koulutuksen taso on jäänyt alhaiseksi ja terveyden 
edistäminen on ollut heikkoa. Tästä johtuen kehitysmaiden työmarkkinoille tulee 
vuosittain n. 35 miljoonaa uutta työnetsijää. Mikäli virallisen sektorin työllistäjät eivät 
kykene vastaamaan kysyntään, nämä työnetsijät jäävät riippuvaisiksi matalapalkkaisista 
ja epävirallisen sektorin töistä. (Pugh 1995, 381.)   
Kaupunkien kasvu on siis haaste tällä hetkellä ja myös pitkälle tulevaisuudessa. Se, että 
maapallon väestöstä yli puolet asuu jo nyt kaupungeissa, luo merkittäviä haasteita 
kaupunkien hallinnolle ja kehittämiselle. Kaupunkien haasteet ovat hyvin erilaisia eri 
puolilla maailmaa ja vastaukset ongelmiin voivat olla myös kovin erilaisia. Väestön 
keskittyminen pienemmälle alueelle tekee tuloeroista aina ilmeisempiä ja se voi lisätä 
sosiaalisia ongelmia ja rikollisuutta. Joissain maissa eri etnisten väestöjen väliset 
konfliktit voivat siirtyä maan sisäisen siirtolaisuuden seurauksena maalta kaupunkeihin 
ja kehitysmaiden kaupunkien suhteen ympäristöongelmat ovat merkittävä ongelma. 
Kaupunkipolitiikan tutkijan (Cochrane 2007, 68) mukaan kaupungit on usein nähty 
juuri epäjärjestyksen ja levottomuuksien tyyssijoina, joiden hallitsemiseksi on ehdotettu 
erilaisia, joskus utooppisiakin visioita. Kaupunkien toimintaa on pyritty säätelemään 
erilaisilla toimenpiteillä ja säädöksillä. Hän kirjoittaa myös, että kaupungeissa 
harjoitettu säätely ja politiikka keskittyvät yleensä toimimaan ajassa, sellaisten 
käytännöllisten ongelmien kanssa kuten talouden kehittäminen ja maankäytön 
suunnittelu. Joskus hyvin käytännöllisetkin ehdotukset voivat kuitenkin sisältää 
jonkinlaisen utooppisen vision, tai ideologisen latauksen ja sen tarkastelusta on kyse 
myös tässä tutkielmassa. Maailmanpankki pyrkii antamaan raporteissaan paljon 
suosituksia säädöksistä ja politiikan suunnasta. Näitä ohjeita se myös käyttää jakaessaan 
rahaa, ja maat jotka näyttävät omaksuneen pankin näkemykset mahdollisimman 
perusteellisesti ovat yleensä todennäköisempiä lainan saajia kuin pankin ohjelmia 
kritisoivat ja niiden suosituksiin skeptisesti suhtautuvat rahoituksen hakijat. Toivon 
tämän tutkielman valaisevan millaisia ideologisia tai poliittisia tavoitteita 
Maailmanpankin kaupunkien kehittämistä koskevista julkaisuista voidaan löytää, ja 
millaisiin taustateorioihin sen esittämät suositukset voidaan kytkeä. 
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2.1.4 Markkinoiden merkityksen kasvu 
Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun 
yksi eniten keskustelua herättäneistä ilmiöistä on niin kutsutun uusliberalistisen 
ajattelutavan leviäminen. Kuten uusliberalismin nimestäkin on helppo päätellä, se nojaa 
vahvasti vanhempaan liberalistiseen ajatteluun, ottaen siltä kuitenkin vain tiettyjä 
piirteitä. 1700- ja 1800-luvulla vaikuttanut liberalismin suuntaus, klassinen liberalismi, 
on antanut eniten vaikutteita uusliberaslimille ja sen keskeisiä oppi-isiä olivat mm. 
Adam Smith ja John Locke. He painottivat yksilönvapautta, markkinatalouden 
ylivoimaisuutta ja taloutta rajoittavan sääntelyn haitallisuutta.  
Bob Jessop (2002, 455) toteaa, että liberalismi voidaan nähdä kapitalistisen 
yhteiskunnan ’spontaanina filosofiana’, joka on yhdenmukainen tiettyjen porvallisen 
yhteiskunnan erityispiirteiden kanssa. Näitä ovat yksityisen omistamisen 
institutionalisointi, vapaan valinnan toteutuminen kulutuksessa, talouden ja valtion 
institutionaalinen erottaminen ja toiminnallinen autonomia, sekä tähän läheisesti liittyvä 
kansalaisyhteiskunnan ja valtion institutionaalinen erottaminen.  
David Harveyn mukaan Yhdysvallat ja Eurooppa joutuivat 1970-luvulla taloudelliseen 
kurimukseen, jonka seurauksena valtioiden harjoittama sosiaalisesti ankkuroitunut 
liberalismi alkoi rapautua sekä kansainvälisesti että kotimaisten talouksien 
näkökulmasta. Merkit pääoman kasautumisen vakavasta kriisistä olivat nähtävissä 
kaikkialla. Työttömyys ja inflaatio lisääntyivät monissa maissa ja useiden valtioiden 
rahoituskriisit johtivat verojen nousuun ja sosiaalikulujen kasvuun. Bretton Woods-
järjestelmä nojasi kiinteisiin vaihtokursseihin ja kultakantaan, ja sitä rasitti valtioiden 
välisten rajojen huokoisuus. Kriisin ratkaiseminen edellytti toisenlaisia toimintatapoja, 
mutta vasemmisto ei onnistunut löytämään uusia ratkaisuja, ja perinteiset 
sosiaalidemokraattiset ja korporatistiset keinot olivat osoittautuneet huonosti 
yhteensopiviksi pääoman kasautumispyrkimysten kanssa (Harvey 2005, 18-20). Siihen 
kysymykseen, miksi uusliberalismi nousi ainoaksi vaihtoehdoksi pääoman 
kasautumisen ongelmiin, on vaikea vastata koska prosessi oli hyvin monitahoinen. 
David Harvey pitää yhtenä suurimpana syynä edellä mainittuun kehitykseen työväestön 
tyytymättömyyden kasvua, joka loi pohjaa sellaisten yhteiskunnallisten liikeiden 
kasvulle, mitkä ylimmät luokat kokivat poliittisiksi ja taloudellisiksi uhiksi (emt., 21-
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23).  Uusliberalismin nousu taloudelliseksi ja poliittiseksi strategiaksi nähdään siis 
hyvin pitkälle liittyvän Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa 1970-luvun lopulla 
tapahtuneeseen uusliberaaliin regiimin muutokseen (Jessop 2002, 457).  
Uusliberalististen ajatusten leviämisen myötä myös kaupunkipolitiikan suunta muuttui. 
Allan Cochrane toteaa koko ymmärryksen kaupunkien säätelystä ja politiikasta 
muuttuneen radikaalisti 1980-luvulla. Silloin näkökulma muuttui talouden uudistamisen 
suuntaan ja alettiin puhua enenevissä määrin kaupunkien kilpailukyvystä. Syynä tähän 
hän näkee juuri keynesiläisen hyvinvointipolitiikan ajautumisen kriisiin. Monien 
analyytikkojen näkemysten mukaan Iso-Britannian kaupunkipolitiikassa tapahtui 1970-
luvun lopulla käänne, jolloin alettiin korostaa talouden uudistamisen tarvetta 
patologisten sosiaalisten ilmiöiden lieventämisen sijaan. Yhteisökeskeisistä 
hyvinvointihenkisistä ideoista siirryttiin enemmän taloudellisten realiteettien ja 
sijoittamisen sanelemien ehtojen suuntaan. Cochrane toteaa, että Britanniassa 1980-
luvulla vallinut konservatiivinen ideologia alkoi nähdä köyhyyden ja urbaanien alueiden 
sosiaaliset ongelmat ilmiöiksi jotka korjaantuisivat itsestään, mikäli paikallista taloutta 
vain vahvistettaisiin tarpeeksi. Kaupunkien tuli auttaa itse itseään ja näyttää että ne 
voisivat toimia yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa ja kilpailla sijoittajien rahoista 
luomalla oikeansuuntaisia liiketoimintaympäristöjä. Samaa linjausta edustaa myös niin 
kutsuttujen vapaiden liiketoiminta-alueiden luominen, jotka ovat avainasemassa Kiinan 
viime vuosikymmenten talouskasvussa. Cochrane toteaa, että kasvuteorioiden monet 
positiiviset vaikutukset ovat kiistämättömiä, mutta haasteeksi muodostuu muiden 
tärkeiden näkökulmien tunnustaminen. Kasvun agenda esitetään usein ainoana totuutena 
ja muista näkökulmista vaietaan. (Cochrane 2007, 85-103.)   
2.2 Maailmanpankki ja kaupunkien kasvu  
2.2.1 Maailmanpankin tausta ja rakenne 
Maailmanpankki perustettiin vuonna 1944 Bretton Woods -konferenssissa, yhdessä 
Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, luomaan vakautta maailmantalouteen ja 
auttamaan Eurooppaa selviämään toisen maailmansodan jälkeisestä 
jälleenrakennuksesta. Bretton Woods -järjestelmä romahti 1970-luvulla, mutta 
konferenssin aikaisemmin perustamat instituutiot jatkoivat kuitenkin toimintaansa ja 
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niiden merkitys etenkin kehitysmaiden lainoittajana ja rahoittajana on ollut merkittävä.  
Pelkästään vuonna 2004 Maailmanpankki rahoitti kehitysmaita yhteensä 20,1 miljardilla 
dollarilla ja sillä on meneillään yli 1800 projektia vähemmän ja vähiten kehittyneissä 
maissa (World Bank – About Us, 2008). 
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (IBRD) perustettiin siis vuonna 1944. 
IBRD:stä kehittyi yhdessä vuonna 1960 perustetun Kansainvälisen kehitysjärjestön 
(IDA) kanssa Maailmanpankin toiminnan ydin. Nykyään samaan ryhmään kuuluvat 
edellisten lisäksi myös myöhemmin perustetut kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC), 
monenkeskinen investointitakauslaitos (MIGA) ja sijoituksia koskevien riitojen 
ratkaisukeskus (ICSID).  Kaikilla organisaatioilla on oma rooli, mutta ne toimivat 
yhteistyössä ja muodostavat yhdessä nk. Maailmanpankkiryhmän. IBRD:n toiminta 
keskittyy keskituloisten ja luottokelpoisten köyhien maiden avustamiseen, kun IDA 
keskittyy kaikista köyhimpien maiden avustamiseen. Tässä tutkielmassa 
Maailmanpankki viittaa nimenomaan IBRD:n ja IDA:n toimintaan. (World Bank Group 
Brochure, 2008.) 
Maailmanpankki on johtava kehitysrahoituslaitos ja YK:n rinnalla merkittävin globaalin 
kehityspolitiikan suunnannäyttäjä ja toteuttaja. Rahoituksen ja kehitysmaiden 
kapasiteetin vahvistamisen ohella kehitystutkimuksella on keskeinen sija pankkiryhmän 
toiminnassa. Rahoittajana ja tutkimustiedon tuottajana sillä on merkittävä globaalia 
kehityspolitiikkaan ohjaava rooli sekä kehitysmaissa että teollisuusmaissa. 
Maailmanpankin (IBRD) omistaa 185 maata ja työntekijöitä sillä on noin 10 000 yli 
sadassa eri maassa. Toiminta- ja päätöksenteko perustuu omistajamaiden ääniosuuksiin, 
jotka on jaettu kyseisen maan kansantalouden koon perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Yhdysvalloilla on huomattavasti muita maita vahvempi jalansija (16,4 prosenttia) 
Maailmanpankin päätöksenteossa. Toisena tulee Japani 7,81 prosentin ääniosuudella ja 
kolmantena Saksa 4,49 prosentin ääniosuudella. Ranskalla ja Isolla-Britannialla on 
molemmilla 4,31 prosentin ääniosuus. (World Bank Group Brochure, 2008.) Tämän 
seurauksena loput 180 maata jakavat jäljelle jäävän 62,68 prosentin ääniosuuden, mikä 
on herättänyt keskusteluja päätöksenteon demokraattisuudesta. Ne maat, jotka ovat 
eniten avun tarpeessa ja joiden väestö kasvaa nopeiten, ovat yleensä 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.   
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2.2.2 Köyhyydestä vapaan maailman puolesta  
Maailmanpankin pääasiallinen tehtävä on tarjota lainoja ja teknistä tukea kehitysmaille 
ympäri maailmaa. IBRD myöntää keskituloisille ja luottokelpoisille köyhille maille 
lainoja ja tarjoaa myös konsultointi- sekä analysointiapua. IDA myöntää edellistä 
pitkäaikaisempia ja lähes korottomia lainoja kaikista köyhimmille maille, joilla ei ole 
mahdollisuutta saada lainaa vapailta lainamarkkinoilta. IDA:n rahoituksen ehdot täyttää 
78 maata, joista 39 sijaitsee Afrikassa. Lisäksi eräät maat, kuten Indonesia, Intia ja 
Pakistan täyttävät IDA:n rahoituksen ehdot BKT/asukas -tasolla, mutta ovat 
luottokelpoisia myös IBRD:n lainoitukselle. Maailmanpankin tavoitteena on kehittää 
maiden talouksia houkuttelevammiksi investoinneille ja sen ansiosta luoda kestävää 
kasvua sekä työpaikkoja, jotka antavat köyhille mahdollisuuksia parantaa 
elinolosuhteitaan. Toiminnan tehostamista pankki pyrkii edistämään tarjoamalla 
asiantuntija-apua ja tukemalla kapasiteettirakentamista. (World Bank - About us, 2008.)  
Maailmanpankin toiminnan ohjenuorana 2000-luvulla toimivat vuonna 2000 sovitut 
YK:n vuosituhattavoitteet. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä tavoitteena on poistaa 
äärimmäinen köyhyys ja nälkä maailmasta vuoteen 2015 mennessä. Maailmanpankin 
missio on köyhien maiden auttaminen tavoitteen saavuttamisessa. Päästäkseen 
tavoitteeseen Maailmanpankki on määritellyt kuusi strategista teemaa, joiden on 
tarkoitus auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Näitä teemoja ovat mm. köyhimpien 
maiden avustaminen, konfliktista toipuvien ja epävakaiden maiden auttaminen sekä 
globaalin yhteishyvän lisääminen. Yhtenä tärkeänä kohteena ovat myös keskituloiset 
maat, koska tällaisista maista löytyy edelleen suurin osa maailman köyhimmistä. He 
ovat useimmiten keskittyneet kyseisen maan tietylle alueelle tai edustavat jotakin etnistä 
vähemmistöä. (Emt., 2008.) 
2.2.3 Maailmanpankin kritiikki 
Maailmanpankkia ja Kansainvälistä valuuttarahastoa on kritisoitu 1980-luvulta lähtien 
ja Maailmanpankki on 1990-luvulta lähtien yrittänyt parantaa uskottavuuttaan ottamalla 
päätavoitteekseen köyhyyden vähentämisen ja sitoutumisen YK:n vuosituhannen 
tavoitteisiin. Sen köyhyyden vähentämiseksi valitsemia keinoja on kuitenkin syytetty 
uusliberalistisiksi ja kovimmat kriitikot ovat syyttäneet pankkia köyhtymisen 
kiihdyttämisestä vähemmän kehittyneissä maissa (esim. Chossudovsky, 1999). 
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Talouden globalisaation laajeneminen on merkinnyt sitä, että ihmisten elinolosuhteisiin 
vaikuttavia päätöksiä tehdään yhä useammin kansainvälisissä järjestöissä ja keskustelu 
käy yhä kiihkeämmin kansainvälisten järjestöjen demokratisoinnista (Wilska ym., 2004, 
145).  
Maailmanpankki on perinteisesti ollut aktiivisempi kehitysmaiden maaseudun 
kehittämisessä ja sen suhtautuminen kaupunkien kasvua kohtaan on ollut hieman 
skeptinen. Maailmanpankki on aikaisemmin puhunut mm. kaupunkien 
ylikansoittumisesta ja siitä miten poliittisen vallan keskittyminen kaupunkeihin 
heikentää maaseudun kehitystä (nk. urban bias). Vuonna 2009 julkaistu 
Maailmanpankin kehitysraportti keskitti ensimmäistä kertaa pankin historiassa kaiken 
huomionsa kehittyvien maiden kaupunkien kasvuun ja sen tukemiseen. Raportti edustaa 
selkeästi uuden talousmaantieteen näkemyksiä, jonka mukaan epätasaisen kehityksen 
salliminen on suotavaa agglomeraatiohyötyjen maksimoimiseksi. Maiden sisäiset 
muuttoliikkeet ja väestön keskittyminen nähdään raportissa kehitysvaiheiksi matkalla 
parempaan ja urbaanien alueiden kasvun takana olevaa markkinoiden ”näkymättömän 
käden” toimintaa tulisi tukea mahdollisimman pitkälle (Brycecon ym. 2009, 724).  
Cedric Pugh (1995, 382) toteaa urbaanien alueiden ongelmien jääneen pitkälti muiden 
ongelmien varjoon aina 1970-luvulle saakka. Silloin myös Maailmanpankin kiinnostus 
kaupunkien kehittämistä kohtaan kasvoi ja 1970-luvun alkupuolelta lähtien pankki on 
suunnannut rahoitusta kasvavissa määrin urbaanien alueiden kehittämiseen. 
Toimiminen rahoittajana on antanut mahdollisuuden vaikuttaa kehityksen suuntaan ja 
Maailmanpankki on asettanut lainoihin ehtoja, jotka se on nähnyt tarpeellisiksi. Pughin 
mukaan kehitysmaiden kaupunkipolitiikka on 1970-luvulta lähtien ollut monelta osin 
kansainvälisten järjestöjen määrittelemää (mts. 382). 
Eniten kritiikkiä pankin toimintaan kohtaan ovat herättäneet 1980-luvulta lähtien 
toteutetut rakennesopeutusohjelmat, jotka keskittyivät pääosin makrotalouden 
tasapainottamiseen.  Ohjelmat edellyttivät maita purkamaan markkinoiden sääntelyä, 
yksityistämään toimintojaan ja leikkaamaan julkisia menoja huomattavasti. Cedric Pugh 
toteaa, että oli virhe uskoa makrotalouden tasapainon johtavan automaattisesti 
yksityisen sektorin sijoitusten lisääntymiseen ja kestävään talouskasvuun. Monet pankin 
suosittelemaa talouspolitiikkaa toteuttaneet maat ajautuivat vakaviin taloudellisiin 
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ongelmiin ja kriitikot vaativat pankkia huomioimaan paremmin ohjelmien vaikutukset 
pienituloisten ja köyhien elämään. (Pugh, 1995, 385-387.) Kasvavan kritiikin 
seurauksena ja omien tutkimustulostensa johdosta Maailmanpankki lopetti 
rakennesopeutusohjelmat 1990-luvun puolivälissä ja muutti ohjelmien painotuksia.  
Teivaisen ja Patomäen mukaan Maailmanpankki on ollut hieman Kansainvälistä 
valuuttarahastoa avoimempi uusille ajatuksille ja nykyisen politiikan 
kyseenalaistamiselle, erityisesti ympäristöajattelun suhteen, mutta todellisten 
erimielisyyksien ilmetessä se on kuitenkin vaiennettu. Maailmanpankki haluaa antaa 
itsestään ulospäin kuvan monikulttuurisena ja heterogeenisena organisaationa, mutta 
tutkimuksen mukaan neljä viidesosaa sen tutkimus- ja politiikkaosastoilla, sekä 
ulkosuhteiden osastolla työskentelevästä henkilökunnasta on suorittanut taloustieteiden 
tutkinnon Englannissa tai Yhdysvalloissa. Tämän vuoksi taloudellisen ortodoksian 
linjasta poikkeavien mielipiteiden esittäminen on suhteellisen vaikeaa. Maailmanpankin 
pääekonomistin, Joseph Stiglitzin näkemykset koettiin osittain yrityksenä muuttaa 
pankin linjauksia kohti post-Washintonin konsensusta, mutta hän erosi mielipide-erojen 
vuoksi vuonna 1999. (Patomäki & Teivainen 2004, 59-64.)    
Siirryttäessä kohti vuosituhannen taitetta Maailmanpankki pyrki sanoutumaan irti 
rakennesopeutusohjelmista ja 2000-luvun alussa se totesi määritelleensä suuntansa 
uudelleen, keskittyen enemmän köyhyyden vähentämiseen ja kaikkein köyhimpien 
kurjuuden lievittämiseen. Kriitikot ovat kuitenkin skeptisiä pankin suunnanmuutoksesta 
ja epäilevät ehdollistamisen lainakäytännöissä jatkuvan. (Pender 2001, 397, 405-406.) 
Useat kriitikot ovat liittäneet Maailmanpankin myös vallalla olevan taloudellisen 
ortodoksian, niin kutsutun Washingtonin konsensuksen ja uusliberalistisen 
talouspolitiikan sanansaattajaksi, johon pankki on vastannut korostamalla 
sitoutumattomuuttaan. Taloudellisilla reformeilla on kuitenkin aina myös poliittisia 
seurauksia ja ne vaikuttavat laajasti vaikutusalueella asuvien ihmisten sosiaalisiin ja 
poliittisiin olosuhteisiin (Hibou, 2002, 182-183). Teivainen on puhunut ekonomismin 
politiikasta, mikä tarkoittaa juuri talouden ja politiikan erottamista talouden 
neutraalisuuteen vedoten. Tällä hän viittaa diskurssiin, jonka mukaan taloudelliset 
kysymykset ovat jollain tavalla epäpoliittisia ja poliittisten valtataisteluiden 
ulottumattomissa. Ekonomismin politiikka pyrkii alistamaan muut sosiaalisen alueet 
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oman ylivaltansa alle, mikä tapahtuu taloudellisten normien alkaessa koskea sosiaalisia 
suhteita, jotka aikaisemmin määriteltiin lähinnä ei-taloudellisin termein. (Teivainen 
2002, 1-2.)  
Näistä keskusteluista johtuen koen että on tärkeää tarkastella sitä, millaisia näkemyksiä 
Maailmanpankki esittää kaupunkien kehittämisestä ja erityisesti megakaupunkien 
kasvusta. Millaisena Maailmanpankki näkee kaupunkien tulevaisuuden etenkin 
vähemmän ja vähiten kehittyneissä maissa, joiden suurkaupungeissa suurin osa 
tulevaisuuden väestönkasvusta tulee tapahtumaan? Urbaani köyhyys on kasvussa ja 
Maailmanpankki on todennut päätehtävänään olevan köyhyyden vähentämisen. YK:n 
vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on yksi pankin päätavoitteista, joten on aiheellista 
kysyä millaisia näkemyksiä ja tavoitteita Maailmanpankilla on kehitysmaiden 
kaupungistumisen suhteen ja sitä, edistävätkö ne köyhyyden vähenemistä.  
2.3 Tutkimuksen tavoitteet ja kysymyksenasettelu 
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida Maailmanpankin urbaanien alueiden 
tulevaisuutta ja kehittämistä koskevia näkemyksiä. Tutkielman aineisto on pankin 
vuonna 2010 julkaisema uusi strategia paikallishallinnoille ja kaupungeille sekä 
Maailmanpankin kehitysraportti vuodelta 2009. Olen päätynyt näihin dokumentteihin 
siitä syystä, että ne on julkaistu lyhyen ajanjakson sisällä ja käsittelevät samaa aihepiiriä 
eli sitä, millaista politiikkaa Maailmanpankki suosittelee tällä hetkellä maille joiden 
kaupungit kasvavat nopeaa vauhtia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
Maailmanpankin tavoitteita ja näkemyksiä vähemmän kehittyneiden maiden 
kaupunkien kasvusta. Miten pankki suhtautuu kaupunkien kasvuun? Millaisia uhkia ja 
mahdollisuuksia pankki näkee kaupunkien kasvussa? Millaisia toimenpiteitä pankki 
ehdottaa? Olen kiinnostunut myös siitä, millaisista näkökulmista pankki vaikenee? 
Mitkä ovat mahdolliset syyt sille? Millaiset teoriat ovat pankin näkemysten taustalla? 
Miten kaupunkitutkijat arvioivat pankin suosituksia? Tavoitteena on esitellä myös niitä 
argumentteja, joita Maailmanpankki esittää näkemystensä tueksi.  
2.3.1 Tutkimuksen viitekehyksestä ja toteutuksesta 
Tutkimuksen toteutus nojaa hyvin pitkälle teoreettiseen analyysiin, mutta siinä on 
viitteitä myös laadullisesta tutkimuksesta. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida 
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Maailmanpankin kaupunkeja koskevia suunnitelmia. Olen edennyt tutkimuksessa 
tutustumalla Maailmanpankin kahteen julkaisuun, jotka käsittelevät sen 
politiikkaohjelmia, ja analysoimalla niissä esitettyjä näkemyksiä suhteessa eräisiin 
kaupunkitutkimuksen piirissä esitettyihin teorioihin. Tutkielmani teoreettinen viitekehys 
on nimenomaan kaupunkitutkimuksen näkökulma. Rajojen vetäminen eri 
yhteiskuntatieteellisten tutkimusalojen välille on välillä jopa mahdotonta, mutta tämän 
tutkielman tavoite on keskittyä nimenomaan kaupunkitutkimuksen viitekehykseen. 
Tutkimuksen tavoitteena ei siis ole käsitellä sitä onko Maailmanpankin strategiat 
taloustieteen näkökulmasta hyödyllisiä, eli lisäävätkö ne taloudellista kasvua. En 
myöskään käsittele ympäristöpoliittista näkökulmaa, jossa pääosassa olisivat 
Maailmanpankin suositusten mahdollisten ympäristölle koituvien vaikutusten arviointi. 
Kehitysmaatutkimuksen piirissä kehitysmaiden kaupunkien kasvu on myös lisännyt 
kiinnostusta kaupunkeja kohtaan, mutta keskityn omassa tutkielmassani ainoastaan 
siihen millaisia vaikutuksia Maailmanpankin suosituksilla voi olla kaupunkien ja niissä 
asuvien ihmisten kannalta. Kehitysmaatutkimus pohtii puolestaan sitä miten globaalit 
eriarvoisuudet ovat syntyneet ja kehittyneet, miten ne ilmenevät, mitä ne ihmisille 
tarkoittavat, mitä niille on tapahtumassa ja mitä niille voidaan tehdä (Koponen 2007, 
11). Kaupunkitutkimuksen piirissä ollaan kiinnostuneita muun muassa siitä miten 
yhteiskunnalliset muutokset ilmenevät kaupungeissa? Miten kaupunkeja muokataan ja 
millaisia vaikutuksia harjoitetulla politiikalla on? Miten globalisaatio vaikuttaa 
kaupunkien kasvuun ja kehittymiseen? Sekä esimerkiksi siitä millaisia prosesseja 
kaupungeissa voidaan havaita toimivan? 
Pääasiallinen työskentelytapani on siis ollut tutustuminen megakaupunkien kasvusta 
esitettyihin teorioihin ja Maailmanpankin kaupunkipoliittisten ohjelmien analysoiminen 
näiden teorioiden valossa. Olen pyrkinyt selvittämään mitä asioita Maailmanpankki 
korostaa strategioissaan, millaisia toimenpiteitä pankki ehdottaa ja millaista politiikkaa 
se toivoo vähemmän ja kehittyneiden maiden harjoittavan kaupunkien kasvun suhteen. 
Olen tarkastellut jonkun verran myös sitä, millaisia kielellisiä keinoja pankki käyttää 
vahvistaakseen omaa näkemystään.  Tavoitteenani ei ole ollut perehtyä kuitenkaan 
syvällisesti Maailmanpankin retoriikkaan vaan kertoa ensisijaisesti siitä, millaisia 
suosituksia Maailmanpankki antaa kehittyvien maiden kaupungeille ja hallinnolle, ja 
mitä niistä voidaan päätellä kaupunkitutkimuksen näkökulmasta. Tämän tavoitteen 
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saavuttamiseksi olen halunnut kuitenkin tarkastella hieman myös sitä, millä tavalla 
Maailmanpankki esittelee näkemyksensä. Siinä olen keskittynyt myös sellaisten 
ehdottomina totuuksina esitettyjen väitteiden tarkasteluun, joiden vaihtoehtoinen 
muotoilu olisi muiden esittelemieni teorioiden valossa ollut myös mahdollista.  
Tutkielmani on lähempänä teoreettista analyysia kuin perinteistä laadullista tutkimusta. 
Teoreettisten pro gradu –tutkielmien kirjoittamiseen löytyy kuitenkin hyvin vähän 
ohjeita tai oppaita, ja tästä syystä olen hakenut analyysiin syvempää ymmärrystä 
tutustumalla eräisiin laadullisen tutkimuksen piirissä käytettyihin menetelmiin. Tuomi 
ja Sarajärvi (2002, 17-22) pohtivat teoksessaan teorian merkitystä laadullisessa 
tutkimuksessa sekä teoreettisen ja empiirisen analyysin eroja. Heidän mukaansa 
havaintoaineiston tarkastelu ja argumentointi eroavat empiirisessä ja teoreettisessa 
analyysissa. Empiirisessä analyysissa korostuvat aineiston keräämis- ja analyysimetodit, 
kun taas teoreettisessa analyyissa ei ole samalla tavalla varsinaista metodia. Olen 
tutustunut tutkielman teossa sisällönanalyysiin, retoriikan analyysiin sekä 
diskurssianalyyttiseen tutkimukseen ja pyrkinyt ottamaan huomioon niiden piirissä 
esitettyjä näkemyksiä analysoidessani Maailmanpankin julkaisuja, mutta 
johdonmukaisena menetelmänä niitä ei ole hyödynnetty. Perehtymällä keskusteluun 
kielenkäytön merkityksellisyydestä, tavoitteeni on ollut sitä kautta saavuttaa 
syvällisempi tarkastelutapa valitsemiini aineistoihin. Koska kielen käyttäminen on aina 
myös vallankäyttöä, haluan tuoda esiin millaisia valintoja Maailmanpankki on tehnyt 
julkaistessaan tutkimuksen kohteena olevat raportit ja miten erilaiset näkökulmat on 
niissä tuotu, tai jätetty tuomatta esiin. Pyrin siis työssäni tuomaan esiin millaisia 
ideologisia ja poliittisia näkökulmia Maailmanpankin kaupunkeja koskevista 
julkaisuista voidaan löytää. Tuon myös esille kaupunkitutkimuksen piirissä esitettyjä 
arvioita Maailmanpankin kaupunkien kehittämistä koskevista julkaisuista. 
Niiniluodon mukaan (Haaparanta & Niiniluoto 1991; Tuomi & Sarajärvi 2002, 20) 
teoreettinen analyysi voi edetä seuraavan rungon mukaisesti: 1) problematisointi, jossa 
ongelma herätetään, 2) eksplikointi, jonka tehtävänä on epäselvien, monimielisten tai 
implisiittisesti omaksuttujen näkemysten selkeäksi tekeminen, erittely ja muotoilu ja 3) 
argumentaatio, jossa arvioidaan eksplikaation tuloksena saatujen näkemysten 
pätevyyttä. Teoreettisen tutkimuksen uskottavuus ilmenee siinä, miten argumentointi 
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suoritetaan, eli kuinka uskottavasti lähdeaineistoa käytetään. Lähteiden tulee olla aiheen 
kannalta keskeisiä ja lähdeviitteiden relevantteja. Teoreettisessa analyysissa korostuu 
myös se, kuka on sanonut, mitä ja milloin on sanonut. Empiirisessä analyysissa 
lähdeaineistoa tuottavien henkilöiden tunnistettavuus yksilöinä sen sijaan häivytetään.  
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 20-21.) Pyrin analysoimaan Maailmanpankin julkaisuja 
niiden kaupunkiteorioiden näkökulmasta, joiden esittelyyn olen tutkielmassani 
syventynyt. Tavoitteena ei ole kuitenkaan testata kyseisiä teorioita, vaan analysoida 
niiden kautta Maailmanpankin suosituksia ja näkökulmaa. Vertaan Maailmanpankin 
julkaisuissa esitettyjä näkemyksiä kaupunkitutkimuksen piirissä esitettyihin 
näkemyksiin, ja teen sen perusteella johtopäätöksiä siitä millaisia vaikutuksia pankki ei 
suosituksissaan mahdollisesti ota huomioon tai millaisia asioita se korostaa 
ristiriitaisista todisteista huolimatta. Tämän analyysin perusteella esitän myös 
johtopäätöksiä pankin ideologisista tavoitteista.   
Diskurssianalyysi, retoriikka, keskusteluanalyysi, semiotiikka ja etnografia jakavat 
sosiaalisen konstruktionismin mukaisen kiinnostuksen sen tutkimiseen, kuinka 
sosiaalinen todellisuus rakentuu kielenkäytössä ja muussa toiminnassa (Jokinen 2002, 
38). Diskurssianalyysin todetaan olevan ennemminkin väljä teoreettinen viitekehys kuin 
selkeärajainen tutkimusmenetelmä (Jokinen ym. 1993, 17). Perinteisestä diskurssi-
analyyttisesta lähestymistavasta poiketen olen kuitenkin enemmän kiinnostunut 
Maailmanpankin suosituksista ja käytännön toimintaohjeista, kuin siitä millä tavoilla 
niistä rakennetaan yhtä ainoaa totuutta. Analysoitaessa vallan ja diskurssin keskinäisiä 
suhteita kiinnostus kohdistuu siihen, miten valtasuhteita tuotetaan ja miten jotkut tiedot 
saavat totuuden aseman sekä millaisia subjektipositioita niissä tuotetaan. (Jokinen & 
Juhila 1993, 75-77.) Diskurssimuodostuma ilmee myös siinä, mitä ei sanota. Pyrin 
tarkastelemaan tutkielmani analyysissa myös tämän ilmenemistä. Tavoitteenani on siis 
selvittää millaisia toimenpiteitä Maailmanpankki suosittelee, millaista käytännön 
politiikkaa se odottaa rahaa lainaavien maiden hallinnoilta ja millaisia vaihtoehtoisia tai 
ristiriitaisia näkökulmia se mahdollisesti tuo ilmi. Pyrin ottamaan kantaa siihen, 
millaisia ideologisia ja poliittisia tavoitteita Maailmanpankin urbanisoitumista ja 
megakaupunkien kasvua koskevista näkemyksistä voidaan löytää. Joissain tapauksissa 
olen kiinnittänyt huomiota myös siihen tapaan, miten Maailmanpankki pyrkii rajaamaan 
keskustelua tai esittelee omat kantansa kiistattomina. Jokinen ja Juhila (1993, 81) 
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toteavat, että hegemonisen diskurssin voi erottaa muista diskursseista tarkastelemalla 
esimerkiksi sitä mitä itsestään selvempänä ja vaihtoehdottomampana joku diskurssi 
esiintyy. Tutkielman teoreettisessa osassa pyrin esittelemään juuri näitä vaihtoehtoisia, 
kaupunkitutkimuksen piirissä esitettyjä näkökulmia. Maailmanpankin julkaisujen 
analyysissa olen pyrkinyt selvittämään mitä pankki ehdottaa, millaisille oletuksille sen 
esittämät näkemykset perustuvat ja miltä nämä ehdotukset vaikuttavat 
kaupunkitutkimuksen näkökulmasta.  
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3 Kaupungistuminen ja megakaupunkien tutkimus 
Kaupungit ovat kasvaneet viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana huimaavaa 
vauhtia ja samalla puhe suurkaupungeista on muuttunut keskusteluksi 
megakaupungeista. Tässä luvussa esittelen muutamia slummien kasvuun liittyviä 
näkökulmia ja perehdyn syvemmin kaupunkitutkimuksen piirissä esitettyihin 
näkemyksiin megakaupunkien kasvusta. Käyn ensin läpi kaupunkitutkimuksen historiaa 
ja esittelen sitten laajemmin kahden kaupunkitutkijan näkemyksiä. Manuel Castells on 
käsitellyt kaupunkien roolia ja merkitystä muun muassa verkostoyhteiskuntaa 
käsittelevässä teoksessaan. David Harveyn näkemyksiä kapitalistisen järjestelmän 
aiheuttamista tilallisista muutoksista ja megakaupunkien roolista tässä kehityksessä 
esittelen tämän luvun viimeisessä osassa. Maailmanpankin näkemykset kaupunkien 
kasvun mahdollisuuksista perustuvat talousmaantieteen näkökulmaan. Tästä syystä olen 
valinnut juuri Castellsin ja Harveyn syvemmän tarkastelun kohteeksi, koska he ovat 
keskittyneet tutkimuksessaan kapitalistisen järjestelmän tilallisiin vaikutuksiin.  
Käsitys siitä, milloin suurkaupunki muuttuu megakaupungiksi, on jokseenkin 
epämääräinen ja vaihteleva. Maaria Seppäsen (2007, 216) mukaan megakaupungilla 
tarkoitetaan yli kahdeksan miljoonan asukkaan kaupunkia. YK:n mukaan 
megakaupunkeina voidaan pitää yli 10 miljoonan asukkaan kaupunkeja. Puhuttaessa 
megakaupungeista monille piirtyy mieleen kuva Lontoosta tai New Yorkista, mutta 
todellisuudessa teollisuusmaissa tällaisia kaupunkeja on vain muutamia. Suurin osa 
nykyisistä ja tulevista megakaupungeista sijaitsee vähemmän tai vähiten kehittyneissä 
maissa, kuten Mexico City, Lagos, Karachi ja Dhaka. 
3.1 Slummien vetovoima ja köyhyyden urbanisoituminen 
Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan maailman väestöstä 1,2 miljardia ihmistä 
elää syvässä köyhyydessä, eli alle dollarilla päivässä. Enemmän kuin kaksi kolmasosaa 
heistä asuu maaseudulla (Rural Poverty Report, 2001). Köyhyys voidaan jakaa 
absoluuttiseen ja suhteelliseen köyhyyteen. Absoluuttisessa köyhyydessä on kyse 
vakavista ongelmista biologisten perustarpeiden tyydyttymisessä, koskien ruoan ja 
puhtaan veden saantia, sanitaatio-ongelmia, tiedollisia puutteita ja näistä seuraavia 
vaikeita terveysongelmia. Absoluuttinen köyhyys on syvempää ja sen mittaaminen 
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maailmanlaajuisesti on ongelmattomampaa kuin suhteellisen köyhyyden. Suhteellisen 
köyhyyden vertaileminen on vaikeaa, koska mittarit vaihtelevat eri maissa. 
Suhteellisesti köyhä määritellään yleensä suhteessa kyseisen maan yleiseen elintasoon, 
ja se tarkoittaa lähinnä epätasa-arvoisuutta ja kaventuneita mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskunnan toimintaan sekä kyvyttömyyttä saavuttaa yhteiskunnassa yleisesti odotettu 
elintaso. (Moisio 2006, 639.)  
Suurin osa maailman köyhimmistä asuu siis edelleen maaseudulla ja absoluuttinen 
köyhyys on merkittävämpi ongelma maaseudulla kuin kaupungeissa. Köyhyys on 
kuitenkin lisääntynyt kaupungeissa nopeasti ja nykyään puhutaankin köyhyyden 
urbanisoitumisesta. Huolimatta absoluuttisen köyhyyden vähäisemmästä esiintymisestä 
urbaaneilla alueilla, suhteellinen köyhyys aiheuttaa usein voimakkaita sosiaalisia 
ongelmia ja konflikteja, jotka johtavat poliittiseen ja sosiaaliseen epävakaisuuteen. 
Markkinatalouden seurauksena kaupunkien asukkaat joutuvat ansaitsemaan ja 
kuluttamaan enemmän perustarvikkeiden ja palvelujen korkeampien hintojen vuoksi. 
Kaupunkien asukkaat kohtaavat useammin myös fyysisen tilan turvattomuutta ja 
joutuvat kärsimään useammin huonon hallinnon seurauksista ja rikollisuuden kasvusta. 
(Marcus & Asmorowati 2006, 145-147.)  
Yhä suurempi osa maailman köyhistä asuu kaupungeissa, niiden laitamilla, slummeissa 
ja hökkelikylissä, ja määrän ennustetaan kasvavan huimaavaa vauhtia jo tämän 
vuosisadan puoleen väliin mennessä. Vuonna 2001 maailman slummeissa asui 924 
miljoonaa asukasta. Luku on 31,6 prosenttia maailmaan kaikista kaupunkilaisista. 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa slummeissa asuu jopa 71,9 prosenttia maanosan 
kaikista kaupunkilaisista. Synkimpien ennusteiden mukaan maailman slummeissa asuu 
vajaan kolmenkymmenen vuoden kuluttua lähes kaksi miljardia asukasta, ellei 
kehitykseen kyetä vaikuttamaan konkreettisesti. (UN, Challenge of Slums, 2003, xxv-
xxvi.) Vuonna 2001 maailman slummeissa asui yhteensä noin 924 miljoona asukasta.     
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Taulukko 2.  Slummien asukkaiden jakautuminen maanosittain 
 Slummeissa asuvien osuus vuonna 2001 (noin)
miljoonaa %
Aasia 554 60
Afrikka 187 20
Latinalainen Amerikka ja Karibia 128 14
Kehittyneimmät maat 54 6
YHTEENSÄ 924 100  
Lähde: The Challenge of Slums (2003) 
YK:n raportin mukaan vain hyvin harvoilla kehitysmailla on virallisia asunto-ohjelmia, 
mikä vaikuttaa epävirallisten asuinsijojen määrän kasvuun. Monet Aasian maat 
pystyivät ylläpitämään kohtuullista asuntotuotantoa vuoden 1997 talouskriisiin saakka 
mutta vain osa on kyennyt jatkamaan rakentamista sen jälkeen. (Challenge of Slums, 
2003, xxv.) Suuri osa kaupunkeihin muuttavista asukkaista on myös niin köyhiä, että 
heillä ei joka tapauksessa olisi mahdollisuutta hankkia itselleen kotia virallisilta 
asuntomarkkinoilta. Kohtuuhintaisten asuntojen kysynnän kasvu on luonut moniin 
kehitysmaihin epäviralliset asunto- ja tonttimarkkinat, joissa keinottelun kohteeksi 
joutuvat usein kaikkein köyhimmät. Monet slummeissa asuvista henkilöistä saattavat 
toimia myös vuokranantajina vielä köyhemmille, mikä valitettavasti mahdollistaa myös 
riiston epävirallisilla vuokramarkkinoilla. (Davis 2006, 42-45.)  
Hernando De Soto on pitänyt köyhien omistusoikeuden rekisteröintiä tärkeänä tekijänä 
vähemmän kehittyneiden maiden köyhien auttamisessa. De Soton mukaan juuri 
omistusoikeuden rekisteröinti ja mahdollisuus muuttaa varallisuus uutta luovaksi 
pääomaksi oli pääasiallinen syy nykyisten teollisuusmaiden vaurastumiseen. De Soton 
mukaan asuminen tulisi siis muuttaa pääomaksi. (Otto 2009, 173-175.) De Soto toteaa 
myös, että kun köyhille ihmisille muodostuu luottamus oman asunnon tai liiketoiminnan 
virallisuudesta, he kunnioittavat enemmän myös muiden omistusoikeutta (De Soto 
2000, 178).  De Soton näkemykset ovat saaneet paljon positiivista huomiota ja muun 
muassa Maailmanpankki on viitannut hänen näkemyksiinsä maanomistusta koskevissa 
keskusteluissa. Monet kehitysmaiden tilanteeseen ja maan hallintaoikeuteen perehtyneet 
tutkijat ovat kuitenkin suhtautuneet De Soton esittämiin näkemyksiin kriittisesti. He 
ovat todenneet, että De Soton ehdottamat lainsäädännön muutokset eivät toimi 
ympäristöissä, missä lainsäädäntö ja usko hallinnollisiin instituutioihin on heikkoa. 
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Monissa maissa köyhillä on useita sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia syitä pysyä 
mieluummin epävirallisilla markkinoilla. Pienten epävirallisten omistusten muuttaminen 
virallisiksi ei heidän mukaansa takaa myöskään mahdollisuutta tai halua lainata rahaa 
virallisilta lainamarkkinoilta. Otton mukaan De Soton esittämät näkemykset ovat 
pysyneet pinnalla kritiikistä huolimatta muun muassa sen vuoksi, että ne tarjoavat 
helppoa ratkaisua monimutkaisiin ongelmiin ja hänen kertomansa tarina sopii hyvin 
yhteen dominoivassa asemassa olevan neoliberalistisen talouspolitiikan kanssa. (Otto 
2009, 176-180.)     
3.2 Kaupunkien tutkimuksesta ja teorioita megakaupunkien 
kasvusta 
Kaupunki on kiinnostanut yhteiskuntatieteilijöitä ja maantieteilijöitä jo pitkään ja 
kaupunkisosiologian juuret ulottuvat 1900-luvun alkupuolelle. Chicagon yliopistossa 
vaikutti 1920 – 1940-luvuilla Chicagon koulukunta, jolla oli merkittävä rooli urbaanin 
sosiologian kehitykselle. Globaalissa kontekstissa kaupunkeja on tutkittu vasta 1950-
luvulta lähtien, mutta kauppasuhteiden ja kansainvälisen kaupankäynnin tutkimisen 
yhteydessä globaaleja kaupunkeja käsiteltiin jo aikaisemmin. Eurooppalaiset 
kaupunkitutkijat olivat useammin kiinnostuneita Afrikasta ja Kaakkois-Aasian maiden 
kaupungeista, kun taas amerikkalaisten kaupunkitutkijoiden kiinnostus suuntautui 
pitkään enemmän Latinalaisen Amerikan maihin. Tätä voidaan selittää eurooppalaisten 
kiinnostuksella kolonialismin vaikutusten tutkimiseen. Arkielämän ja yksilöiden 
tutkimisesta kaupunkiympäristössä siirryttiin vähitellen tutkimaan laajempia rakenteita 
ja prosesseja. Tämä suuntasi kaupunkitutkimusta kohti demografisten muutosten ja 
tilallisten prosessien tarkastelua. Amerikkalaisten kaupunkitutkijoiden kiinnostus maan 
ulkopuolella sijaitsevia kaupunkeja kohtaan kasvoi 1970-luvulta lähtien kriittisten 
marxilaisten teorioiden myötä ja 1980-luvulla kansainvälisen kontekstin merkitys 
kasvoi entisestään. Samaan aikaan kiinnostuttiin myös valtasuhteista ja työllisyyden 
muutoksista ja Michael Lipton esitteli näkemyksen urbaanista vinoumasta (ks. luku 
2.2).  (Davis 2005, 92-96.) 
Chicagon koulukunnan teoriat ja tutkimukset toimivat pitkään kaupunkisosiologian 
klassikkoina ja loivat pohjaa myöhemmälle kaupunkitutkimukselle. Näihin kuuluvat 
esimerkiksi näkökulma kaupungeista tiettyjä ekologisia lakeja noudattavina alueina, 
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kuten esim. Burgessin malli kaupunkien muodosta ja kaupungistumisen tutkiminen 
elämäntapana, kuten erilaisten ryhmien etnografinen kartoittaminen. Savage ja Warde 
pitävät sosiaatiota, sen muuttumista modernin teollisuuden kehittyessä ja sosiaalista 
reformia Chicagon koulukunnan merkityksellisimpinä teemoina nykytutkimuksen 
kannalta. Sosiaatio viittaa sosiaaliseen integraation ja sosiaalisen liittymisen prosessiin, 
jota tapahtuu esim. tietyn ryhmän luomilla omilla säännöillä. Modernilla teollistumisella 
oli merkittävä vaikutus sosiaatioprosesseihin, jakamalla ihmisiä esimerkiksi erilaisiin 
ammattiryhmiin. Sosiaalinen reformi viittaa Chicagon koulukunnan poliittisiin 
näkemyksiin. Tämä piti sisällään demokratian kannattamisen ja kapitalistisen 
järjetelemän perusteiden kunnioittamisen, mutta myös samanaikaisen huolen 
fragmentaation lisääntymisesta sen ajan Chicagossa. (Savage & Warde 1993, 9-14.)  
Savagen ja Warden mukaan muun muassa Chicagon koulukunnan tutkimuksista puuttui 
näkökulma, joka käsittelisi kaupunkien kehittymistä osana laajempaa kapitalistista 
rakennelmaa (Emt., 28-29). Castells ja Harvey toivat 1960-luvun lopulla tämän 
näkökulman esille analysoimalla kaupunkeja luokkataistelun ja investointivirtojen 
näkökulmasta. Uusi urbaani sosiologia tutki siis kapitalismin vaikutusta kaupunkien 
kehitykseen. (Häussermann & Haila 2005, 46.) Siitä miten kapitalismi vaikuttaa tiloihin 
ja niiden välisiin suhteisiin sekä nimenomaan kaupunkien kehittymiseen ei ole 
kuitenkaan saavutettu konsensusta. Savage ja Warde jakavat tätä kehitystä koskevat 
teoriat evolutionaarisiin toerioihin kaupungeista, sekä kilpaileviin teorioihin, jotka 
käsittelevät kehityksen epätasaisuutta. Evolutionaarisissa teorioissa kaupungit nähdään 
tietyn teollisen kehityksen tuotteiksi ja taloudellisen muutosprosessin kehittyneimmäksi 
muodostumaksi. Näihin teorioihin voidaan lukea muun muassa Chicagon koulukunnan 
työt ja esimerkiksi Peter Hallin evolutionariset mallit kaupunkien kehityksestä. Näiden 
mallien heikkous on niiden kyvyttömyys nähdä kaupunkien erityispiirteitä ja erilaisia 
rooleja, joita niillä on maailman taloudellisessa kehityksessä.  (Savage & Warde 1993, 
34-40.) Useat myöhemmistä kaupunkiteorioista ovat korostaneet kaupunkien 
analysointia suhteessa poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin. Monissa niistä käsitellään 
epätasaisen kehityksen prosessia ja niiden juuret johtavat Marxin teorioden uudelleen 
kehittelyyn. David Harveyn teoriat käsittelevät kaupunkien maantieteellisesti epätasaista 
kehitystä ja kapitalismin roolia kyseiselle kehitykselle. Castellsin mukaan urbaanit 
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ympäristöt ovat laajempien sosiaalisten voimien tilallisia ilmentymiä. Niihin paneudun 
enemmän seuraavissa luvuissa.  
Savagen ja Warden mukaan useita teorioita, jotka kuvailevat epätasaista kehitystä 
vaivaa myös monenlaiset ongelmat. Tilaan keskittyvät analyysit voivat syyllistyä 
epähistoriallisuuteen, epäonnistuessaan epätasaisen kehityksen erilaisten historiaan 
sidottujen muotojen tunnistamisessa. Teoriat ovat myös aika staattisia ja keskittyvät 
selittämään sitä, miten epätasaista kehitystä ylläpidetään. Tämä ei tuo selitystä niihin 
tapauksiin, joissa kyseinen kehitys kuitenkin kyetään kääntämään positiivisemmalle 
uralle. Savage ja Warde epäilevät myös kyseisten teorioiden kykyä tunnistaa 
inhimillisten tekijöiden, kuten sosiaalisten konfliktien vaikutuksia epätasaisen 
kehityksen ilmenemiseen. Näitä teorioita voidaan syyttää myös determinismistä ja 
taipumuksesta selittää epätasaisella kehityksellä myös kaupunkien yksilöllisiä piirteitä 
(Emt., 41.) 
Kehitysmaiden kaupunkien tutkimus on ollut Amerikassa marginaalisessa asemassa ja 
Berliinin muurin murtumisen jälkeen marxilaisuuteen nojaavien teorioiden arvostus 
romahti entisestään. 1990-luvun puolen välin jälkeen kiinnostus alkoi kuitenkin kasvaa 
sen myötä, että ymmärrettiin kylmän sodan loppumisen ja uusliberalismin 
maailmanlaajuisen suosion johtavan globaalin kontekstin muuttumiseen. Tutkijat 
alkoivat kiinnostua enemmän globalisaation vaikutuksista ja siitä, miten se ilmeni juuri 
kaupungeissa ja miten niiden kautta voitiin ymmärtää aikamme sosiologisia muutoksia. 
Manuel Castellsin teoria virtojen tilasta ja verkostoyhteiskunnasta on yksi esimerkki 
nousevasta kiinnostuksesta näitä uusia globaaleja haasteita kohtaan.  (Davis 2005, 98-
101.) Saskia Sassen kirjoitti vuonna 1991 suuren suosion saaneen teoksen globaaleista 
kaupungeista, joka keskittyi nimenomaan kehittyneiden maiden kaupunkeihin; New 
York, Lontoo ja Tokio. Sassen näki globaalien kaupunkien fragmentoituvan toisaalti 
hyvin menestyviin ja paljon ansaitseviin eliittityöntekijöihin, sekä köyhiin ja 
matalapalkka-alalla työskenteleviin, jotka tuottavat palveluja ylikansalliselle eliitille. 
Sassenin teoriaa on kritisoitu muun muassa siitä syystä että se ei tunnista kaupunkien 
eroja tai erityyppisiä globaaleja kaupunkeja. (Häussermann & Haila 2005, 49-50.) 
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3.3 Castells ja verkostoyhteiskunta 
Berkeleyn yliopiston sosiologian ja kaupunki- ja aluesuunnittelun professori Manuel 
Castells on tutkinut urallaan kaupunkeja, sosiaalisia liikkeitä ja teknologian vaikutusta 
yhteiskuntakehitykseen. Hän on ollut pitkään kiinnostunut informaatioteknologian 
läpimurron aiheuttamista taloudellisista ja sosiaalisista muutoksista yhteiskunnassa. 
Castells julkaisi 1990-luvun loppupuolella verkostoyhteiskuntaa käsittelevän trilogian 
nimeltä Informaation aika. 
Trilogian ensimmäisessä osassa The Rise of the Network Society, Castells käsittelee 
suurimmaksi osaksi verkon ja verkostoitumisen yleistä logiikkaa. Samalla hän paneutuu 
myös megakaupunkien kasvuun ja niiden rooliin nykyisessä yhteiskunnallisessa 
tilanteessa. Castellsin mukaan verkostoyhteiskunta on kapitalistinen yhteiskunta, joka 
on globalisaation myötä saanut uudet mittasuhteet ja joka rakentuu pääomavirtojen 
solmukohtien ja niihin kytkeytyvien verkostosuhteiden ympärille. 
Verkostoyhteiskunnassa keskeiset poliittis-taloudelliset toiminnot ja prosessit 
rakentuvat pääoma-, tieto- ja asiantuntijaverkostojen ympärille. (Anttiroiko 1999, 112-
113.) Tämän tutkimuksen osalta Castellsin teoksen merkittävin anti on virtojen tilasta 
kertova luku, jossa Castells kuvailee tilan muuttumista informaatioyhteiskunnassa. Siinä 
Castellsin tavoitteena on selvittää teknologian, yhteiskunnan ja tilan monimutkaista 
vuorovaikutusprosessia.   
3.3.1 Verkostoyhteiskunta 
Verkostoyhteiskunnan nousua käsittelevän teoksen luvussa The Space of Flows, 
Castells keskittyy globaalien kaupunkien ja megakaupunkien merkitykseen 
verkostoyhteiskunnan toiminnassa. Globaalit kaupungit ovat tiedon tuotannon ja 
informaatiovirtojen ytimessä ja muodostavat kansakuntien rajat ylittävän verkoston. Ne 
ilmentävät prosessia, jossa pitkälle kehittyneet palvelut, tuotantokeskukset ja markkinat 
yhdistyvät globaaleissa verkostoissa, eri laajuudessa ja erilaisella intensiteetillä riippuen 
alueen toimintojen painoarvosta globaaleissa verkostoissa. Globalisoituminen vahvistaa 
myös alueellista kehitystä. Alueelliset instituutiot ja yritykset yhdistävät voimansa 
kyetäkseen integroitumaan globaaleihin verkostoihin ja pärjäämään kilpailussa. 
Maailmanlaajuisessa verkostossa vallitseva hierarkia ei missään nimessä ole stabiili, 
vaan kaupungit ja alueet kilpailevat asemastaan kiivaasti myös keinottelemalla 
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riskisijoituksilla kiinteistö- ja sijoitusmarkkinoilla. Ristiriitaa aiheuttaa se, että tällaisten 
solmukohtien ja globaaliin talouteen tiukasti integroituneiden alueiden ympärille voi 
muodostua suuria alueita tai väestöryhmiä, joiden rooli jää toissijaiseksi tai 
yhdentekeväksi.  (Castells 2010, 411-414.)  
Teknologian kehittyminen on muuttanut myös teollistumisen logiikkaa. Tuotantovaiheet 
jakautuvat maantieteellisesti, mikä johtuu tarvittavan työvoiman erilaisuudesta eri 
työvaiheissa. Näillä työvoiman eri segmenteillä on myös erilaiset odotukset 
elinolosuhteita kohtaan. Olennainen osa verkostoyhteiskunnan muotoutumista on 
tuotannon ja suorittavan työn siirtäminen vähemmän kehittyneisiin maihin. (Emt. 417-
418.) Uuden teollisen tilan muotoutuminen ei tarkoita vanhan teollisuuden kuihtumista 
ja uusien, mahtavampien teollisuuskeskittymien nousua, vaan se muodostuu 
innovaatioiden hierarkian ja monimutkaisten globaalien verkostojen ympärille. Etätyö ja 
etäshoppailu muuttavat elämäntapaa, mutta tämä ei tarkoita esimerkiksi liikenteen 
vähenemistä kaupungeissa. Päinvastoin se saattaa lisätä liikkumista, koska elämä 
muuttuu sukkuloinniksi opiskelun, työn, kaupallisten alueiden, viihdekeskusten ja 
puistojen välillä. (Emt., 424-429.) 
3.3.2 Megakaupungit 
Megakaupungit ilmentävät Castellsin mukaan globaalia taloutta, liittävät yhteen 
informaatioverkostoja ja ovat vallan keskittymiä. Ne ovat globaalin talouden 
risteyskohtia, joihin maapallon ohjaavat, tuotannolliset ja johtavat toiminnot, kuten 
mediakontrolli, vallan politiikka ja symbolinen kyky luoda ja levittää viestejä ovat 
keskittyneet. Megakaupunkeja ei voida käsitellä vain suurina väestökeskittyminä vaan 
täytyy ymmärtää niiden toimiminen merkittävinä linkkeinä hallitseviin alueisiin 
muualla maailmassa. (Castells 2010, 434-436.)   
Megakaupungit toimivat magneetteina ympäröiville alueille ja kytkevät 
maailmantalouteen suuria segmenttejä väestöstä.  Ne myös pitävät sisällään laajan 
kirjon elossa pysymisestä kamppailevia väestöryhmiä sekä heitä, jotka kokevat itsensä 
unohdetuiksi ja laiminlyödyiksi. Megakaupungeissa on merkityksellistä se, että ne ovat 
ulkoisesti yhteydessä globaaleihin verkostoihin ja oman maan tiettyihin segmentteihin, 
samalla kun ne sisäisesti katkaisevat yhteyden paikalliseen väestöön, joka koetaan 
toiminnallisesti tarpeettomaksi tai sosiaalisesti häiritseväksi. Juuri ominaisuus olla 
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samaan aikaan globaalisti yhteydessä ja paikallisesti yhteydettömässä tilassa, sekä 
fyysisesti että sosiaalisesti, tekevät megakaupungeista Castellsin mukaan uuden 
kaupunkimuodon. Niiden toiminnalliset ja sosiaaliset hierarkiat ovat epämääräisiä ja 
sekavia, ja ne saattavat jakautua erilaisiin leireihin. Megakaupungit ovat Castellsin 
mukaan funktionaalisten osien, sosiaalisten segmenttien ja tilallisten elementtien 
epäyhtenäisiä kokoelmia. (Emt., 434-436.) 
Castells käyttää esimerkkinä megakaupunkialueista Kiinan etelärannikolla sijaitsevaa 
aluetta, joka rakentuu Hong Kongin, Shenzhenin, Guangzhoun ja Helmijoen suiston 
ympäröiville alueille. Tämän ilmiön syiksi voidaan nimetä kolme erilaista ilmiötä. 
Ensiksi Kiinan taloudellinen muutos ja siirtyminen maailmanmarkkinoille, Hong 
Kongin edustaessa tärkeää linkkiä tässä kehityksessä. Toinen ilmiö oli Hong Kongin 
taloudellisen aseman uudelleen muotoilu 1990-luvun alussa ja perinteisen teollisuuden 
muuttuminen palvelusektorin tehtäviksi. Kolmas merkittävä tekijä oli se, että Hong 
Kongin kyky valmistaa teollisuustuotteita vientiin ei kuitenkaan kadonnut, vaan siirtyi 
vain rajan toiselle puolelle Helmijoen suiston alueen pikkukyliin. Tämän 
vientioirentoituneen teollistumisen seurauksena ja Kiinan siirtymisellä globaalin 
talouden piiriin on ollut massiiviset seuraukset urbaanin väestön kasvulle. Alue edustaa 
uudenlaista tilallista muotoa, eikä perinteistä suurkaupunkialuetta. Alueen sisäiset linkit 
ja sen liittyminen globaaliin talouteen ovat tällaisten uudenlaisten tilallisten 
muodotumien selkäranka. Segregaation ja segmentaation prosessit ovat käynnissä 
tällaisilla alueilla. (Emt., 438-439.)        
Castellsin mukaan megakaupungit jatkavat kasvuaan ja niiden houkuttelevuus tulee 
entisestään lisääntymään. Ne ovat taloudellisen, teknologisen ja sosiaalisen 
dynaamisuuden keskuksia alueillaan sekä globaalilla tasolla. Ne toimivat kehityksen 
moottoreina ja vaikuttavat ratkaisevasti alueiden ja maiden kohtaloon 
maailmantaloudessa. Megakaupungit ovat myös kulttuuristen ja poliittisten 
innovaatioiden keskuksia sekä kaikkien globaalien verkostojen välisiä 
yhdistymispisteitä. Huolimatta seikoista, jotka väistämättä myös hidastavat kaupunkien 
kasvua, kuten esimerkiksi perhesuunnittelu ja alueiden kehittäminen luomalla 
työpaikkoja muille alueille, megakaupungit ja niiden merkitys tulee Castellsin mukaan 
kasvamaan. Tämä johtuu siitä, että ne ruokkivat kasvuaan takamailta valuvalla 
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väestöllä, vauraudella, vallalla ja innovaatioilla. Niiden merkitys kasvaa myös siksi, että 
ne ovat globaalien verkostojen solmukohtia; ’virtojen tilan’ valtakeskuksia. Castellsin 
mukaan megakaupunkialueiden kehittyminen ja hallitseminen vaikuttaa koko 
ihmiskunnan tulevaisuuteen. (Emt., 439-440.)   
Castellsin näkemyksiä megakaupungeista on kritisoinut muun muassa P.J. Taylor 
kiinnittämällä huomion siihen, että Castells ei selkeästi erota ns. globaaleja kaupunkeja 
ja megakaupunkeja. Taylor kaipaa tarkemmin määriteltyjä termejä, kuten esimerkiksi 
kolmannen maailman megakaupunki, erotukseksi globaaleista kaupungeista ja toteaa 
niiden kehityksen olevan hyvin erilaista.  Taylor kiinnittää huomion myös siihen, että 
Castells esittelee kaupunkien tasavertaista haavoittuvuutta globaalien virtausten 
pyörteissä vertaamalla monien vähemmän kehittyneiden maiden kaupunkien 
voimakasta talouskasvua 1990-luvun alussa globaalien kaupunkien, kuten Pariisi, New 
York, Lontoo ja Madrid, kokemaan taantumaan ja kiinteistöjen arvon laskuun samalla 
vuosikymmenellä. Taylorin mielestä täytyy huomioida, että jälkimmäiset kaupungit 
toipuivat taloudellisista takaiskuista kuitenkin huomattavasti nopeammin kuin 
esimerkiksi Kaakkois-Aasian megakaupungit. Hän toteaa myös, että ’virtojen tilaa’ ei 
ole luotu missään yhteiskunnallisessa tyhjiössä, vaan menneisyyden johtavat kaupungit 
tulevat hyvin pitkälle olemaan dominoivia keskuksia myös tulevaisuudessa. 
Polarisoituneessa maailmassa ei ole nähtävissä prosessia, joka kääntäisi kolmannen 
maailman köyhät kaupungit vaurauden ja vallan tyyssijoiksi tulevaisuudessa. (Taylor, 
1999, iii-x.)      
3.3.3 Neljäs maailma 
Informaation aika –sarjan viimeisessä osassa End of Millenium Castells esittelee myös 
näkemyksensä neljännestä maailmasta, joka muodostuu informationaalisen 
kapitalismin, köyhyyden ja sosiaalisen eksluusion eli ulkopuolelle jättämisen ympärille. 
Castellsin mukaan verkostoyhteiskunnan dynamiikan, epätasa-arvon ja sosiaalisen 
ulkopuolisuuden välillä vallitsee systeemiset suhteet. Castellsin mukaan sosiaalinen 
ulkopuolelle jättäminen koskee sekä ihmisiä että alueita ja se on ennemminkin prosessi 
kuin tila tai olosuhde. Tietyissä olosuhteissa kokonaisista maista, alueista, kaupungeista 
tai naapurustoista tulee ulkopuolisia ja ne vetävät mukanaan alueella asuvan väestön. 
Virtojen tilan logiikan mukaan jotkut alueet luokitellaan informationaalisen 
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kapitalismin lähtökohdista arvottomiksi. Vauraus ja informaatio kulkevat kyseisten 
alueiden ja siellä asuvien ihmisten ohi, eikä heitä nähdä poliittisesti kiinnostavina. 
Yhteiskuntien sisälle syntyy siis jakoja niiden välille, jotka ovat osa globaalia verkostoa 
sekä niiden välille, joita verkosto ei tarvitse. Tämä epätasa-arvoinen maantiede ottaa 
sisään ja sulkee ulos oman logiikkansa mukaan. Informaatioteknologia yhdistää yli 
rajojen ihmisiä jotka pystyvät tarjoamaan jotakin arvokasta globaaleissa verkostoissa, 
jotka kartuttavat vaurautta, tietoa ja valtaa. Ihmisten ja alueiden sosiaalisesta 
syrjäytymisestä Castells käyttää ilmaisua ”informationaalisen kapitalismin mustat 
aukot”. Nämä ovat sellaisia alueita yhteiskunnassa, joista on hyvin vaikea päästä pois 
sinne kerran jouduttuaan. Näissä mustissa aukoissa vallitsee sosiaalisen 
ulkopuolisuuden kierre, jota on hyvin vaikea katkaista. Alueiden syrjäytymiskierteen 
alkamiseen ja syvenemiseen voivat vaikuttaa erilaiset poliittiset, sosiaaliset ja 
taloudelliset tekijät – kuten esimerkiksi kaivosten sulkeminen ja paikallisten 
maataloustuotteiden arvon aleneminen. Tämä sosiaalinen ulkopuolelle jättäminen on 
kiinteä osa verkostoyhteiskuntaa ja sen mustat aukot muodostavat yhdessä niin kutsutun 
neljännen maailman. (Castells 2000, 68-82;165-168.) 
3.4 Harvey ja megakaupungit 
David Harvey on tutkinut kaupunkeja ja kapitalistisen järjestelmän yhteyttä kaupunkien 
kasvuun tutkimuksissaan jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Harveyn tavoitteena oli 
rakentaa teoria, joka ottaisi huomioon historian, kaupunkien erikoispiirteet ja tietoisesti 
korostaisi sosiaalisen konfliktin merkitystä kaupunkien kehityksessä. Harvey uskoo, että 
maantieteen ja spatiaalisen eli tilallisen järjestyksen selittäminen sosiaalisilla ja 
poliittisilla rakenteilla on mahdollista. Hän kiinnittää eräät keskeisimmät ajatuksensa 
Marxin näkemykseen markkinoiden laajentumisesta ja globaalin talouden 
maantieteellisesti eriarvoistavasta vaikutuksesta. Pääoman epätasainen jakautuminen ei 
tapahdu ainoastaan yksilöiden ja yhteiskuntaluokkien kesken, vaan myös valtioiden ja 
alueiden välillä (Salovaara-Moring 2004, 195-200).  
Harvey aloitti teoriansa kehittelyn Marxin pääoman kasautumisen analyysilla ja sen 
tarkastelulla, miten tämä prosessi vaikuttaa kaupunkien rakentumiseen. Harvey tutki 
maanomistuksen roolia ja asemaa kapitalistisessa yhteiskunnassa ja suuri osa hänen 
töistään keskittyy tutkimaan sitä, millaisia seurauksia pääoman sijoittamisella maahan ja 
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kiinteistöihin voi olla.  Harveyn teoria valaisee kaupungistumisen prosesseja kahdella 
tavalla. Se käsitteellistää rakennettuun ympäristöön sijoittamisen merkityksen suhteessa 
muihin taloudellisiin prosesseihin, viitaten taloudellisten uudelleenjärjestelyjen ja 
kaupunkien muokkaamisen väliseen suhteeseen. Rakennettu ympäristö ei kuitenkaan 
ole pelkästään keino ratkaista kriisejä pääoman kasautumisessa vaan se voi myös 
aiheuttaa kriisejä.  Rakennettuun ympäristöön sidottu pääoma muuttuu talouden eri 
vaiheissa taakaksi ja sen siirtäminen tuottoisampaan kohteeseen tulee ajankohtaiseksi. 
Harveyn mukaan se millä tavalla kapitalismin kulloisetkin virtaukset vaikuttavat 
kaupunkien tai alueiden toimintaan, on lopulta aina poliittisen kamppailun seuraus. 
(Savage & Warde 1993, 46-47.) 
3.4.1 Kapitalismin rooli kaupungistumisen kiihtymisessä  
Harvey toteaa 1900-luvun olleen kaupungistumisen vuosisata ja kaupungistumisen 
suunnan 2000-luvulla tulevan määrittelemään koko ihmiskunnan tulevaisuuden. 
Harveyn mukaan poliittis-taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen prosessien ja 
ongelmien ymmärtämiseksi on olennaista ymmärtää urbanisoitumista (Harvey 2000, 
30). Hän toteaa kaikkien kaupunkien saaneen osansa kurjuudesta, ihmisten 
toivottomuudesta, infrastruktuurin rapautumisesta, konsumerismista, ympäristön 
tuhoutumisesta, saasteista sekä taloudellisen ja inhimillisen kehityksen hidastumisesta. 
Nämä muutokset näkyvät ennen kaikkea Englannissa ja Yhdysvalloissa varakkaiden 
siirtymisenä kaupunkien ulkopuolelle, mutta samanlaisia trendejä toisenlaisessa 
muodossa on havaittavissa myös Euroopassa. 1800-luvulla kaupungit kohtasivat monia 
samanlaisia haasteita, mutta poliitikot ja teoreetikot ottivat silloin urbaanit ongelmat 
vakavasti, kirjoittaa Harvey. Hän toteaa, että 1800-luvun porvaristoa vaivannut 
vallankumouksen pelko on kommunismin kaatumisen jälkeen vaimennut. Kaikki mitä 
siitä on jäljellä, kiteytyy hänen mukaansa lähinnä mukaviin olohuoneisiin välitettyyn 
satunnaiseen televisiokuvaan kaupunkimellakoista.  (Emt., 7-13.) 
Harvey toteaa edistyneen kapitalistisen maailman ongelmien kuitenkin kalpenevan 
vähemmän kehittyneiden maiden kohtaamien ongelmien rinnalla. Ilmansaasteet ja 
paikalliset ympäristöongelmat, joiden kanssa kehitysmaiden kaupunkien väestö joutuu 
painimaan, ovat paljon vakavampi uhka yleiselle terveydelle kuin teollisuusmaiden 
kaupunkiväestön 1800-luvulla kohtaamat ongelmat. Harveyn mukaan on tärkeää 
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ymmärtää miten ja miksi tilanne tämän päivän kehitysmaissa on huomattavan erilainen 
verrattuna 1800-luvulla teollistuneiden Euroopan ja Pohjois-Amerikan vaiheisiin. Vain 
siten voidaan ymmärtää kaupungistumisen tulevaisuuden näkymiä 2000-luvulla, sekä 
teollisuus- että kehitysmaissa. Nykyiseen tilanteeseen on epäilemättä vaikuttanut 
teknologian kehittyminen, mutta vielä ratkaisevampi merkitys on ollut kapitalistisen 
tuotantotavan vaikutuksilla. Se on kiihdyttänyt pääoman kiertoa ja mullistanut 
kehityksen aikahorisontin. Kapitalismi pyrkii myös murtamaan tilalliset esteet, mikä 
onnistuu ainoastaan tuottamalla sellaista tilaa, mikä on sillä hetkellä 
tarkoituksenmukaista sen omalle kartuttamisen logiikalle. Kaupunkien globaali 
verkostoituminen lietsoo kaupunkien kasvua suuremmalla volyymillä ja vetää 
mukaansa suurempia massoja kaupunkien takamailta, kuin tapahtuisi niiden ollessa 
eristyksessä. (Harvey 2000, 16-21.)  
Harveyn mukaan nykyistä kaupungistumiskehitystä voidaan katsoa kahdesta eri 
perspektiivistä. Toinen on kapitalismin yleinen logiikka, joka suosii pääoman 
kasaamista ja samalla kiihdyttää kilpailua paikkojen välillä. Toinen perspektiivi 
painottaa kapitalismin luomien mahdollisuuksien vetovoimaa. Harvey mainitsee jo 
Marxin ja Engelsin todenneen, että moderni teollisuus ei luo pelkästään 
maailmanmarkkinoita, vaan tarpeen jatkuvasti laajeneville markkinoille.  Harveyn 
mukaan porvariston luokkavalta on aina ollut ja tulee aina olemaan maantieteellinen 
kysymys. Globalisaatio ei ole mikään uusi poliittis-taloudellinen tila vaan pitkäaikainen 
prosessi, joka on luontainen osa pääoman kasautumista (Harvey 2000, 21-33).  
Kaupungistumisen dynamiikan muuttumista ja väestön räjähdysmäistä kasvua 
kehitysmaiden kaupungeissa selittää Harveyn mukaan kuusi avainasemassa olevaa 
muutosta. 1970-luvulla taloudellista sääntelyä alettiin purkaa ja pääoman liikkuminen 
haluttiin tehdä mahdollisimman vapaaksi. Kaupungistumisprosessien ja taloudellisen 
pääoman suhde on tullut suoraviivaisemmaksi. Ideologisella tasolla tämä näyttää siltä, 
että kaikki urbaanit tilat joutuivat alistumaan vapaasti virtaavan rahatalouden sanelemiin 
ehtoihin. Toinen dynamiikan muuttumista ajava voima on teknologian kehittymisen 
myötä saadut ajan ja kustannusten säästöt hyödykkeiden, ihmisten ja informaation 
siirtämisessä. Informaatioteknologia on voimakkaasti muuttanut kaupungistumista ja 
urbaanien alueiden yhteydenpitoa, mutta Harveyn mukaan Castells kuitenkin liioittelee 
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suuresti puhuessaan virtojen tilasta. Kolmas dynamiikkaa muuttaneista tekijöistä on 
tuotannollisten ja organisatoristen rakenteiden muuttuminen. Yksittäisistä paikoista on 
tullut paljon haavoittuvampia yhtiöiden tarpeille siirtää teollista pääomaa nopeasti 
paikasta toiseen. Neljäs syy on työväenluokan voimakas kasvu viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden aikana. Tämä johtuu väestönkasvun ohella pääoman 
liikkumisen seurauksista, mikä on tehnyt suuren osan esimerkiksi Aasian väestöstä 
palkkatyöläisiksi ainakin osittain kyseenalaisissa olosuhteissa. Viidentenä tekijänä ovat 
muutokset valtioiden ja talouden suhteissa. Valtioiden rooli on Harveyn mielestä 
kaventunut lähinnä suopean bisnesilmaston luomiseen. Kuudentena vaikuttimena 
toimivat geopolitiikan demokratisoitumisen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Vallan 
saavuttaminen on tullut vaikeammaksi tietyille keskeisille voimille ja periferiassa 
olevien voimien mahdollisuudet osallistua kapitalistiseen kilpailuun ovat kasvaneet. 
Kaikki edellä mainitut tekijät ovat yhdessä vaikuttaneet kaupungistumisen 
muuttumiseen maailmanlaajuisesti. (Harvey 2000, 33-35.) 
3.4.2 Lisäarvon logiikka ja urbanisoituminen luokkailmiönä 
Harvey toteaa, että kaupungistuminen on aina ollut luokkailmiö, koska lisäarvo on aina 
puristettu jossain paikassa, jostakin, samalla kun sen jakaminen on tyypillisesti ollut 
vain harvojen vallassa (Harvey 2008, 24). Kaupungit ovat alusta lähtien kasvaneet 
ylijäämän maantieteellisen ja sosiaalisen kasautumisen seurauksena. Harveyn teoria 
nojaa marxilaiseen lisäarvon ja pääomien kasautumisen dynamiikkaan. Ylijäämä 
tarkoittaa tuotantoprosessissa syntyvää, jäljelle jäävää tuotannon osaa kun 
tuotantoprosessiin osallistuneet tuotannontekijät, kuten työ, maa ja pääoma ovat saaneet 
korvauksensa. Kapitalismilla on tarve löytää jatkuvasti uusia tuottoisia kohteita 
pääomalle, jonka se on sijoittanut ylijäämän tuottamiseen. Tavoitteena on tuottaa 
lisäarvoa, jonka sijoittamisella uudelleen on mahdollisuus tuottaa lisää lisäarvoa. 
Harvey näkee uuden teknologian kehittämisen merkittäväksi kannustimeksi 
kapitalismin tarpeen laajentua ja hakea voittoja yhä suuremmalta alueelta. Tämä pitää 
sisällään niin halvempien raaka-aineiden ja työvoiman metsästämisen, kuten myös 
uusien markkinoiden etsimisen, uusien tarpeiden luomisen ja lainsäädännön 
muokkaamisen voitonhaun ulottamiseksi uusille alueille. Urbanisoitumisella on 
Harveyn mukaan ollut tärkeä rooli kapitalistisen voitontavoittelun tuottaman 
ylijäämätuotoksen kuluttamisessa. (Harvey 2008, 23-25.)  
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Harveyn mukaan asuntosektori on ollut 1990-luvulta lähtien avainasemassa talouden 
epätasaisen kehityksen tasaajana, etenkin Yhdysvalloissa. Kiinteistömarkkinat ovat 
imeneet suuren osan ylijäämäpääomasta suuriin rakennusprojekteihin ja kaupunkien 
uudistushankkeisiin. Erityisen merkityksellistä on kuitenkin kaupunkien muuttuminen 
globaaleiksi. Tällä on ollut huomattavia vaikutuksia ylijäämäpääomien sulauttamiseen 
globaalin talouden tasolla ja Harveyn mukaan Kiinan urbanisoituminen on toiminut 
osittain globaalin talouden vakaajana. Kaupungistumisen globaali kiihtyminen on ollut 
riippuvainen uusien taloudellisten instituutioiden rakentamisesta ja tarvittavien 
luotollisten järjestelyjen organisoinnista pitämään yllä kyseistä noususuhdannetta. 
Paikallisten kiinnelainojen arvopaperistaminen ja myynti sijoittajille ympäri maailmaa 
1980-luvulta lähtien on ollut ratkaisevassa roolissa. Yksi tämän kehityksen 
houkuttelevuuksia on ollut riskin hajauttaminen, mikä ei kuitenkaan ole poistanut sen 
olemassaoloa. Sen sijaan hajauttaminen on houkutellut paikallisella tasolla jopa 
riskialttiimmalle käyttäytymiselle, koska maksuvelvollisuus on voitu siirtää muualle. 
(Harvey 2008, 29-30.)  
Harvey on ehdottanut myös luokka-käsitteen ottamista uudelleen käyttöön, sen 
määrittelyn hankaluudesta huolimatta. Hänen mukaansa elämme kasvavissa määrin 
jakautuneilla ja konflikteille alttiilla urbaaneilla alueilla ja viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana uusliberalistinen käänne on palauttanut luokkavallan rikkaille eliiteille. 
Näissä olosuhteissa urbaanin identiteetin, kansalaisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
ideaalien saavuttaminen on entistä vaikeampaa. On kuitenkin nähtävissä urbaaneja 
vastaliikkeitä, jotka haluavat nujertaa eristyksen ja tavoittelevat toisenlaista kaupunkia 
kuin kiinteistösijoittajat ja yhä enemmän talouden etua ajavat paikallishallinnot. 
Harveyn mukaan riisto on olennainen osa nykyistä urbanisoitumiskehitystä. 
Useimmiten juuri köyhät ja marginalisoidut ryhmät joutuvat kärsimään eniten muun 
muassa slummialueiden tuhoamisena ja epämielyttävien kansanryhmien 
karkoittamisena kaupunkien laidoille. Vain harvoin slummien asukkaat ovat saaneet 
edes kohtuullisia korvauksia asuntojen tuhoamisesta. Hernando de Soton ajama köyhien 
omistusoikeuksien virallistaminen on Harveyn mukaan tuonut vain vähän lohtua 
tilanteeseen. Köyhät ovat turvattomia epätasaisen taloudellisen kehityksen pyörteissä ja 
heidät voidaan helposti houkutella myymään omistusoikeutensa suhteellisen alhaisella 
summalla. (Harvey 2008, 33-36.)  
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3.4.3 Oikeus kaupunkiin 
David Harvey on käsitellyt teoksissaan useita Henri Lefebvren 1960-70 luvuilla 
kaupungeista esittämiä näkemyksiä. Harvey on viime vuosina puhunut oikeudesta 
kaupunkiin perustavanlaatuisena ihmisoikeutena, oikeutena uudistaa kaupunkeja. 
Puhuessaan oikeudesta kaupunkiin hän sanoo tarkoittavansa paljon laajempia oikeuksia 
kuin yksilön oikeutta tulla osalliseksi kaupunkien resursseista. Lefebrven näkemykset 
ovat olleet erityisen suosittuja latinalaisessa Amerikassa ja kasvava sosiaalis-poliittinen 
liikehdintä oikeudellisen reformin aikaansaamiseksi pohjautuu Lefebrven oikeus 
kaupunkiin – käsitteen kahteen kivijalkaan; asumisen oikeuteen ja osallistumisen 
oikeuteen. Myös 2000-luvun alussa useiden järjestöjen sekä virallisten tahojen 
allekirjoittaman peruskirjan oikeudesta kaupunkiin (World Charter on the Right to the 
City) tavoitteena on kehittää keinoja valvoa ja edistää ihmisoikeuksien, sosiaalisten 
oikeuksien ja kansalaisuusoikeuksien toteutumista kaupungeissa. Se hyödyntää 
Lefebrven ajatusta, että kaikilla kaupunkilaisilla tulisi olla oikeus nauttia yhdessä 
kaupunkien luomista eduista, kulttuurisesta monimuotoisuudesta, sosiaalisesta 
vaihtelusta ja taloudellisista mahdollisuuksista, sekä mahdollisuus osallistua aktiivisesti 
kaupunkien hallintaan. (Fernandes 2007, 208-217.)  
Harveyn mukaan kyseessä on oikeutemme muuttaa itseämme muuttamalla kaupunkeja. 
Tämä viittaa hänen mukaansa enemmän yhteisön oikeuteen, koska kyseinen muutos 
riippuu väistämättä kollektiivisen vallan harjoittamisesta urbanisoitumisprosessin 
uudistamiseksi. Harvey pitää kaupunkien uudistamisoikeutta perustavanlaatuisena 
ihmisoikeutena: hänen mukaansa vapaus muokata kaupunkeja haluamaamme suuntaan 
on tärkeydestään huolimatta yksi eniten laiminlyödyistä oikeuksistamme (Harvey 2008, 
23). Tällä hetkellä oikeus kaupunkiin on Harveyn mukaan liian kapeasti rajattu, pienen 
poliittisen ja taloudellisen eliitin käsissä, jotka voivat muovata kaupunkeja yhä 
enemmän omien halujensa mukaan. Hän toteaa että kaupungeissa vallalla olevat luovaa 
tuhoa aiheuttavat ”porvarilliset prosessit” riistävät suurilta massoilta oikeuden 
kaupunkeihin. Kehitystä voitaisiin muuttaa globaalilla tasolla vaikuttavan voimakkaan 
yhteiskunnallisen vastustuksen avulla, mutta kyseisen liikkeen aikaansaaminen ja 
organisoiminen on vaikeaa, ellei jopa arveluttavaa, toteaa Harvey. Jos maailman 
slummeissa elävät sadat miljoonat ihmiset voisivat muodostaa yhteisen vaatimuksen, 
mitä heidän tulisi pyytää oikeuksiensa palauttamiseksi? Kaupungistuminen on yksi 
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tärkeimmistä tavoista kanavoida ylijäämän käyttöä, joten Harvey tarjoaa vastaukseksi 
lisäarvon tuottamisen ja käyttämisen ulottamista demokraattisen kontrollin alaisuuteen. 
(Harvey, 2008, 37-40.)  
Savage ja Warde kritisoivat Harveyta liiallisesta keskittymisestä luokkataisteluun. He 
pitävät Harveyn teorioita ansioistaan huolimatta hieman staattisina ja toteavat, että 
varsinkin Harveyn aikaisempaa tuotantoa voidaan kritisoita empiirisen tutkimuksen 
laiminlyönnistä ja hänen argumenttejaan voidaan pitää jonkin verran kehämäisinä. 
Keskittymällä ainoastaan luokkataisteluun, häneltä jää vähemmälle huomiolle muiden 
kuin luokkaan sidottujen sosiaalisten ryhmien ja toimijoiden merkitys. Harveyn 
ansioiksi he sen sijaan lukevat sen kyvyn selittää pääoman kierron merkitystä 
kaupunkien rakentamisessa ja poliittisten valtataisteluiden merkityksen tunnustamista. 
Sen osoittaminen miten rakennettu ympäristö toimii välillä apuna, välillä hidasteena 
pääoman kierrossa jopa hyvin rajatulla alueella ja kohtalaisen lyhyen ajan kuluessa, 
auttaa ymmärtämään kaupungeissa tapahtuvia dramaattisiakin muutoksia 
kiinteistömarkkinoilla. (Savage & Warde 1993, 48-49.)  
Olen valinnut Castellsin ja Harveyn lähemmän tarkastelun kohteeksi, siitä syystä että ne 
tuovat toisenlaisen näkökulman megakaupunkien tarkasteluun kuin kasvuteoriat tai 
Maailmanpankin vuoden 2009 kehitysraportissa esitelty uuden talousmaantieteen 
näkökulma. Haila (Harvey 1982, 200) on todennut että tieteenalojen välinen 
kaupunkitutkimus voidaan karkeasti jakaa kahteen suuntaukseen, joista ensimmäinen 
lähtee maantieteestä ja taloustieteestä, ja toinen sosiologiasta ja politiikantutkimuksesta. 
Castells kuuluu jälkimmäiseen ja Harvey ensimmäiseen näistä jaotteluista, mutta 
molemmilla teoreetikoilla on myös samansuuntaisia näkökulmia. Heidän teoriansa 
soveltuvat myös paremmin Maailmanpankin raporttien analysointiin kuin esimerkiksi 
Saskia Sassenin esittämät näkemykset globaaleista kaupungeista, koska Sassenin 
analyysin kohteena ovat olleet globalisaation vaikutukset lähinnä kehittyneissä maissa. 
Harveyn tuotanto on hyvin laaja ja olen esitellyt tässä tutkielmassa vain kapean siivun 
hänen käsitteistään ja teorioistaan. Pyrin analyysissa tarkastelemaan sitä, millä tavalla 
Maailmanpankin raportti ottaa huomioon nykyisen talousjärjestelmän negatiiviset 
vaikutukset kaupunkialueilla? Millaisia toimenpiteitä Maailmanpankki ehdottaa 
sosiaalisesti tasa-arvoisempien tilallisten muutosten saavuttamiseksi? Millä tavalla 
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raportissa käsitellään luokkaeroja, valtaa tai kaupunkilaisten oikeutta kaupunkiin? 
Castellsin esittämistä näkökulmista olen kiinnostunut siitä, millä tavalla 
verkostoyhteiskunnan toiminta ilmenee megakaupungeissa. Niiden ollessa ulkoisesti 
yhteydessä globaaleihin verkostoihin ja tiettyihin oman alueen segmentteihin, ne 
saattavat katkaista yhteyden lähellä toimiviin, tarpeettomaksi koettuihin segmentteihin. 
Castellsin näkemys informationaalisen kapitalismin luomista mustista aukoista, alueista 
verkostoyhteiskunnan ulkopuolella ja niin kutsutusta neljännestä maailmasta luo 
toisenlaisen perspektiivin Maailmanpankin strategioiden tarkastelulle. Pyrin 
analyysissani tarkastelemaan sitä, millä tavalla pankin strategiat ottavat huomioon 
tämän verkostoitumisen logiikan. Globaalien verkostojen hierarkkisuus ja kyky ottaa 
toisia mukaan ja jättää joitain ryhmiä verkostojen ulkopuolelle kyseenalaistavat 
näkemykset taloudellisen kasvun tasaisemmasta jaosta pidemmälläkään ajanjaksolla.  
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4 Maailmanpankille kaupunkien kasvun edistäminen on 
tie ulos köyhyydestä  
Maailmanpankki on julkaissut viimeisen viiden vuoden aikana kaksi julkaisua, joiden 
pääasiallisena kohteena ovat olleet kaupungit ja nimenomaan vähemmän tai vähiten 
kehittyneiden maiden megakaupungit. Niissä se on pyrkinyt osoittamaan 
toimintastrategian mitä noudattamalla kehitysmaiden suurkaupungit voivat saavuttaa 
paremman tulevaisuuden. Tutkimuksessani tarkastelen kahta Maailmanpankin 
julkaisemaa strategiaa tai raporttia. Vuoden 2009 kehitysraportti (World Development 
Report) käsittelee kaupungistumista, alueellista kehitystä ja integraatiota. Raportin 
esipuheen mukaan se analysoi kehittyneiden maiden aikaisempia kokemuksia 
ehdottaakseen käytännöllisiä suuntaviittoja nykyisten kehittyvien maiden 
kaupunkipolitiikan ohjenuoraksi (WDR 2009, xiii). Vuonna 2010 Maailmanpankki 
julkaisi myös uuden strategian koskien kaupunkeja ja paikallishallintoa (Urban and 
Local Government Strategy). Samanlainen strategiasuunnitelma on julkaistu kymmenen 
vuoden välein ja edellinen julkaisu on vuodelta 2001 (Cities in transition). Vuoden 
2010 strategian (Systems of cities: harnessing urbanization for growth & poverty 
alleviation) tavoitteena on tuoda esiin Maailmanpankin näkemys kaupunkien 
kehittämisen painopisteistä 2010-luvulla. Kielellisen sujuvuuden edistämiseksi käytän 
kehitysraportista välillä pelkästään nimitystä raportti ja Maailmanpankin urbaanista 
strategiasta nimitystä strategia. Joissain tapauksissa olen käyttänyt niiden yhteydessä 
selvyyden vuoksi myös kirjainyhdistelmiä WDR ja ULGS.  
4.1 Kehitysraportin teemoista 
Raportissa todetaan, että yritykset hillitä kaupungistumista on tuomittu epäonnistumaan 
ja raportin tavoitteena on tarjota uusi näkökulma; maantieteellisesti epätasaisen 
kehityksen hyväksyminen ja suosiminen.  ”Kehitysmaissa meneillään oleva ryntäys 
kaupunkeihin saattaa näyttää kaoottiselta, mutta se on välttämätön.” (WDR 2009, 24.) 
Raportti jakautuu käsittelemään kolmea kehityksen ulottuvuutta; tiheyttä, etäisyyttä ja 
jakautumista. Näiden merkitys korostuu eri tavalla erilaisilla maantieteellisillä 
asteikoilla. Tiheys (density) on paikallisella tasolla merkittävin tekijä, koska 
taloudellisten toimijoiden ja ihmisten kerääntyminen tiiviille alueelle luo raportin 
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mukaan suotuisammat olosuhteet mittakaavaetujen hyödyntämiseksi. Kansallisella 
tasolla yritysten ja ihmisten etäisyydellä (distance) tiheämmin asutetusta alueesta on 
väliä, koska se vaikuttaa olennaisesti heidän toimintamahdollisuuksiinsa. Parhaiten 
tähän voidaan vaikuttaa parantamalla infrastruktuuria. Alueellisella ja kansainvälisellä 
tasolla (esim. maanosa) merkittävintä on ns. jakojen tai jakautumisen (division) 
vähentäminen, mikä viittaa nimenomaan tavaroiden, rahan ja ihmisten liikkuvuuden 
edistämiseen rajalinjoista ja byrokratiasta huolimatta. (WDR 2009, 2-7.)   
Raportin keskeinen sanoma on se, että taloudellinen kasvu tulee aina olemaan 
epätasaista, mutta se voi Maailmanpankin mukaan olla silti inklusiivista. ”Soveltamalla 
sopivassa suhteessa instituutioita, infrastruktuuria ja puuttumista, tämän päivän 
kehittäjät voivat muokata talousmaantiedettään. Kun he tekevät tämän hyvin, he saavat 
kokea epätasaisen kasvun ja inklusiivisen kehityksen.” (Emt., 6.) Edellinen lause on 
hyvä esimerkki siitä kielestä, mitä pankin raportissa käytetään. Mitä inklusiivinen kasvu 
todellisuudessa tarkoittaa? Termihän viittaa sellaisiin asioihin kuin ”mukaan ottaminen” 
ja ”ketään syrjimätön”. Maailmanpankin mukaan on siis mahdollista että kasvu on 
epätasaista mutta ottaa kaikki mukaan, eikä syrji ketään? Raportin mukaan alueelliset 
erot tuloissa ja tuotannossa ovat väistämättömiä ja elinolosuhteet eriytyvät ennen kuin 
ne uudelleen lähentyvät. (Emt., 6-10.) Maailmanpankin mukaan onnistuneen politiikan 
ansioista taloudellisten aktiviteettien keskittyminen ja elinolosuhteiden yhdentyminen 
voidaan saavuttaa samaan aikaan. Raportissa todetaan, että slummien kasvu on normaali 
kehitysvaihe matkalla parempaan tulevaisuuteen. Tämän tueksi esitetään useita tilastoja 
Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kaupungistumisen historiasta. (Emt., 69-72.) Raportissa 
nähdään kolme merkittävää eroa nykyisten teollisuusmaiden kaupungistumiskehityksen 
suhteen; kaupungit ovat entistä suurempia, markkinat entistä laajempia ja poliittisen 
fragmentoitumisen seurauksena kansainvälisten rajojen määrä on moninkertaistunut. 
”Maailman fragmentoituminen useampiin kansoihin tarkoittaa pienempiä 
sisämarkkinoita.” Markkinoiden laajentumisesta puhuttaessa pankki kuitenkin toteaa 
että tuloerot voivat olla pitkäaikaisempia. ”Kaupankäynnin avoimuus ja pääomavirrat, 
jotka tekevät markkinoista globaalit, aiheuttavat myös sen että tuloerot kansallisella 
tasolla ovat suurempia ja pitkäikäisempiä tämän päivän kehittyvissä maissa.” (Emt., 
12.) Tätä ei raportissa kuitenkaan nähdä ongelmalliseksi. Castellsin näkemyksen 
mukaan verkostoyhteiskunta juuri syrjäyttää tiettyjä kansanosia verkostojen 
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ulkopuolelle tai ainakin niiden rajapinnoille, mistä putoaminen verkoston ulkopuolelle 
voi tapahtua herkästi. Tässä valossa pankin näkemys siitä, että taloudellinen kasvu 
koituu lopulta kaikkien eduksi ja kehitys muuttuu ajan kanssa tasa-arvoisemmaksi, 
voidaan hyvin perustein kyseenalaistaa.   
4.1.1 Maailmanpankin mukaan tiheyttä voidaan lisätä aiheuttamatta 
tungosta 
Raportissa suositellaan erilaisia poliittisia uudistuksia ja valtion panostusta 
urbanisaation eri vaiheissa. Siinä puhutaan paljon tiloja yhdenmukaisesti kohtelevista 
instituutioista, joiden tarkoituksena on edistää keskittämistä oikeilla alueilla. Tulen tässä 
tutkielmassa nimittämään kyseisiä toimenpiteitä tai instituutioita tilallisesti sokeiksi 
(spatially blind), erotuksena tilaan kohdistuvista erityistoimenpiteistä (spatially 
targeted). Raportin pääviesti on, että mitä pidemmälle kaupungistuminen on edennyt, 
sitä enemmän politiikassa voidaan suosia tilaan kohdistuvia erityistoimenpiteitä. Toisin 
sanoen, mitä alhaisempi maan tai alueen urbanisoitumisaste on, sitä enemmän huomiota 
tulee keskittää tilallisesti sokeisiin toimenpiteisiin, jotka luovat otolliset olosuhteet 
väestön keskittymiselle missä tahansa alueella. (WDR 2009, 199-219.) 
Raportissa jaetaan urbanisoituminen kolmeen eri vaiheeseen. Eri vaiheissa oleville 
alueille suositellaan sen mukaan erilaisia poliittisia toimenpiteitä. Ensimmäinen 
kategoria on kaupungistumisen alkuvaiheessa olevat alueet. Esimerkkinä mainitaan 
muun muassa Etiopia, jossa kolme neljäsosaa väestöstä asuu edelleen maaseudulla. 
Toinen kategoria on kaupungistumisprosessin keskivaiheilla olevat alueet, joihin 
luetaan useat Keski- ja Etelä-Aasian maat kuten Intia ja Kiina. Kolmanneksi 
kategoriaksi jäävät edistyneen kaupungistumisen alueet, joihin Maailmanpankki lukee 
latinalaisen Amerikan, Pohjois-Afrikan ja Itä-Euroopan. (Emt., 199-219.) 
Urbanisoitumiskehityksen alkuasteella oleville raportti suosittaa yksinkertaisesti 
sellaisten toimenpiteiden lisäämistä, jotka edistävät kaupungistumista (tiheyden 
kasvua). ”Maissa joissa urbanisoituminen on vasta alkuvaiheessa --- integraation 
haaste on yksiulotteinen: tiheyden tekeminen helpommaksi” (emt., 202). Näihin 
tilallisesti sokeisiin toimenpiteisiin kuuluvat ensisijaisesti maanomistukseen liittyvien 
esteiden poistaminen luomalla instituutioita, jotka edistävät omistusoikeuden 
rekisteröintiä ja auttavat maamarkkinoiden hallinnassa. Raportissa omistusoikeuden 
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rekisteröinnin ensisijaisuutta korostetaan useassa kohdassa. Ihmisten, jotka omistavat 
talonsa tai joilla on turvattu hallintaoikeus, todetaan antavan suuremman panoksen 
yhteiskunnalle. Tämän vuoksi he myös tukevat rikollisuuden kitkentää, vahvempaa 
hallintoa ja parempaa ympäristönhuoltoa. Nämä näkemykset ovat hyvin pitkälle 
yhdenmukaisia De Soton omistuoikeudesta esittämien näkökulmien kanssa. (Emt., 203-
206.) Tällaisia toimenpiteitä ovat maan rekisteröinnin helpottaminen, luotettavien 
sopimuskäytäntöjen kehittäminen ja siirtyminen maan yhteisomistuksesta yksilön 
omistusoikeuteen. Elhadary & Samat (2009, 65) kuitenkin toteavat, että esimerkiksi 
Sudanissa kansainvälinen painostus maanomistusmuotojen muuttamiseksi kapitalistisen 
järjestelmän vaatimaan muotoon on lisännyt maaseudun olojen kurjistumista ja väestön 
työntymistä kaupunkeihin. Kehitysraportissa esimerkkinä omistusoikeuden 
merkityksestä kaupunkien kasvulle, mainitaan muun muassa Englannin teollistuminen 
ennen muita Euroopan maita, koska se otti käyttöön yksilön omistusoikeuteen liittyviä 
toimenpiteitä ennen muita. Muita vastaavia toimenpiteitä ovat raportin mukaan 
peruspalvelujen järjestäminen, sekä markkinainstituutioiden ja vakaan 
makrotaloudellisen ilmapiirin luominen.  (WDR 2009, 202-203.) 
Kun omistusoikeudet ja toimivat maamarkkinat on luotu, maankäytön säätelyllä ja 
kaupunkisuunnittelulla voidaan ohjata maata erilaisiin käyttötarkoituksiin. On kuitenkin 
pidettävä huoli, että säätely ei ole liian tiukkaa. Valtioiden maankäytön suunnittelulla on 
raportin mukaan kaksi tehtävää. Ensimmäinen syy on taata maan käyttäminen järkevään 
toimintaan estämällä esimerkiksi saastuttavien tehtaiden perustaminen lähelle 
asuinalueita. Toinen syy on yksityisen ja julkisen maankäytön integroiminen, 
takaamalla esimerkiksi tarvittava maa infrastruktuurin kehittämiselle. Mikäli 
maankäyttöä koskevat säädökset ovat liian tiukkoja, se on raportin mukaan vakava uhka 
julkisen edun ja yksityisten mahdollisuuksien väliselle herkälle tasapainolle. Ankara 
säätely aliarvioi sijoitustoiminnan merkitystä ja vääristää asuntomarkkinoita. Tuloksena 
voi olla pula kohtuuhintaisista asunnoista, mikä on uhka kaupunkiin muuttavalle 
työvoimalle. Esimerkkeinä tällaisesta liiallisesta sääntelystä mainitaan asuntojen 
minimikoot ja vaatimukset koskien asunnon etäisyyttä tontin rajasta ja teiden leveyksiä. 
Joissain maissa matalapalkkaisten asunnot saatetaan raportin mukaan luokitella 
laittomiksi omistusoikeudesta huolimatta, sen vuoksi etteivät ne täytä virallisia 
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rakennussäädöksiä. Tällainen lainsäädäntö on raportin mukaan erittäin vahingollista. 
(Emt., 202-205.)   
Kaupungistumisen kehittyneemmällä tasolla oleville maille maaomistuksen 
kehittäminen ei kuitenkaan ole enää riittävä toimenpide. Tasapuolisemman 
kaupungistumisen saavuttamiseksi tässä vaiheessa olevien maiden täytyy panostaa 
vahvasti myös infrastruktuuriin. Tungoksen välttämiseksi hallintojen tulisi panostaa 
tiloja yhdistäviin toimenpiteisiin (spatially connective policies), kuten teihin ja julkiseen 
liikenteeseen. Raportissa todetaan, että tiiviisti rakennettu keskusta tuottaa hyötyä 
ainoastaan siinä tapauksessa että sinne pystytään luomaan toimivat kuljetusjärjestelmät. 
Yhteyksien kehittämistä tukevat muun muassa kuljetusvaihtoehtojen kehittäminen ja 
maankäytön tehostaminen. (Emt., 206-210.) 
Kaupungistumisen edistyneimmässä vaiheessa oleville alueille edellä mainitutkaan 
toimenpiteet eivät enää riitä. Siinä vaiheessa kuvaan täytyy astua myös tilaan 
kohdistuvat erityistoimenpiteet. Tilallisesti sokeat, sekä tiloja yhdistävät toimenpiteet 
eivät ole tässä vaiheessa Maailmapankin mukaan enää riittäviä. Tilaan kohdistuvina 
eritystoimenpiteinä raportissa mainitaan esimerkiksi slummien parannusoperaatiot ja 
julkiset asunto-ohjelmat. Raportissa kuitenkin painotetaan, että ennen tällaisia 
erityistoimenpiteitä täytyy luoda mahdollisuudet omistusoikeuksien rekisteröinnille ja 
maamarkkinoiden kehittymiselle, sekä saada aikaan toimiva infrastruktuuri ja paremmat 
liikennejärjestelyt. ”Paremmat yhteydet ja infrastruktuuri ovat ennakkoehto slummeihin 
kohdistuville toimenpiteille. Tämä vie aikaa, mutta Hong Kongin, Kiinan ja Singaporen 
esimerkit osoittavat että se voidaan tehdä ennemminkin vuosikymmenissä kuin 
vuosisadoissa. Huolimatta eroista kehityksen vauhdissa, järjestyksen tulee olla sama: 
erityistoimenpiteet slummien integroimiseksi eivät voi tapahtua ennen tilallisesti sokeita 
ja tiloja yhdistäviä toimenpiteitä.” (Emt., 213.) Raportin mukaan valtioiden on parempi 
odottaa oikeaa hetkeä kyseisille toimenpiteille, kuin kohdistaa niitä alueille joiden 
instituutiot ja infrastruktuuri ovat vielä heikkoja. Raportissa todetaan että kaupungit 
ilman slummeja eivät ole realistinen tavoite kehittyville maille ja tavoitteena tulisi 
ennemminkin olla slummien mahdollisimman onnistunut integrointi kaupunkeihin. 
Tämä voi tapahtua edistämällä työmarkkinoiden saavuttamista liikennejärjestelyin ja 
tarjoamalla julkisin varoin tuettua koulutusta slummien asukkaille. (Emt., 212-214.) 
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Raportti mainitsee tavoitteekseen yhtenäisyyden, ei yhtäläisyyttä. Tällä 
Maailmanpankki tarkoittaa sitä että, tavoitteena ei tarvitse olla samanlaisuus vaan 
koheesio tai yhtenäisyys. Raportin mukaan ensin täytyy tukea taantuvien ja johtavien 
alueiden välisiä yhteyksiä, viestinnän kehittymistä ja valtion tulojen jakamista 
tasaisemmin, ja vasta sen jälkeen voidaan harkita erityistoimenpiteitä jonkun tietyn 
alueen kehittämiseksi. Toimenpiteinä ehdotetaan invenstointia inhimilliseen pääomaan, 
julkisten palvelujen rahoitusmekanismien kehittämistä, eläke-etujen siirrettävyyden 
mahdollistamista ja maamarkkinoiden parempaa säätelyä.  Suositeltavina toimenpiteinä 
mainitaan myös kuljetusinfrastruktuurin kehittäminen ja tieto- ja viestintäteknologian 
kehittäminen. (Emt., 231-239.)  
Raportin kolmas teema on talouden toimintaa rajoittavien jakojen ja rajalinjojen 
purkaminen. Tätä perustellaan maailman poliittisella fragmentoitumisella ja sen 
kaupalliselle toiminnalle aiheuttamien hidasteiden kuten tullien, valuutanvaihtokulujen 
ja muun byrokratian poistamisella. Kasvua hidastavien rajojen purkaminen tulisi 
raportin mukaan tapahtua kolmen päästrategian mukaan. Suuria markkinoita lähellä 
olevien maiden tulisi pyrkiä hyödyntämään läheistä sijaintiaan ja pääsemään osaksi tätä 
suurta talousaluetta. Maat joilla on suuria naapureita, mutta jotka sijaitsevat kaukana 
maailmanmarkkinoista tulisi kehittää alueellisia markkinoita. Ne maat joiden haasteet 
ovat isoimmat, kuten Saharan etälapuolinen Afrikka, useat maat Keski-Aasiassa ja 
Tyynenmeren pienen saaret tarvitsevat raportin mukaan vahvaa sitoutumista 
yhteistyöhön. Raportin mukaan alueellinen ja globaali integraatio ovat tosiaan tukevia 
prosesseja. Ilman globaalia yhteyttä alueellisesta kehityksestä on vaikea saada hyötyjä, 
ja toisaalti ilman alueellista integraatiota joidenkin maiden on mahdotonta päästä 
osalliseksi globaalista kehityksestä. (Emt., 260-262.) 
4.1.2 Miten Maailmanpankki perustelee kehitysraportissa 
esittämiään väitteitä? 
Eräs Maailmanpankin kehitysraportista luettavissa oleva sanoma on, että jos nyt emme 
suostu kehityksen epätasaisuuteen, estämme asioita paranemasta tulevaisuudessa. 
”Vuoden 2009 kehitysraportin viesti on toisenlainen: taloudellinen kasvu on harvoin 
tasaista. Yritykset tasoittaa sitä liian aikaisin vaarantavat edistyksen.” (Emt., 6.)  Siinä 
todetaan myös, että monet onnistuneet ohjelmat ympäri maailmaa osoittavat, että 
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slummeista voi tulla eläviä ja hyvin integroituneita alueita. Oikea aika slummeihin 
kohdistuville toimenpiteille raportin mukaan on vasta siinä vaiheessa kun 
institutionaalinen kehitys ja infrastruktuuri ovat riittävällä tasolla (WDR 2009, 227). 
Diskurssianalyysissa argumentointia tarkastellaan usein ennen kaikkea tekemisenä, 
sosiaalisena toimintana ja retoriikkaa tarkastellaan usein ns. faktan konstruointina. 
Faktuaalinen kuvaus on vakuuttavan retoriikan eräänlainen äärimuoto, joka pyrkii 
rakentamaan itsensä puhtaana kuvauksena, raporttina, joka kertoo kuinka asiat todella 
ovat.  Maailmanpankin julkaisemat raportit ja strategiat voidaan lukea juuri tähän 
kategoriaan kuuluviksi. Ne ovat politiikkasuosituksia, joiden tavoitteena on vaikuttaa 
kehitysmaiden politiikkaan ja toimintaan käytännön tasolla. Faktan konstruointi on siis 
yritys saada kuvaukset näyttämään kiistanalaisten väitteiden sijaan kiistämättömiltä 
tosiasioilta. (Jokinen 2002, 127-129.) Raportissa vedotaan useassa kohdassa 
seuraavanlaisiin lauseisiin ”akateeminen tutkimus on osoittanut” ( emt., 236) tai 
”kokeneiden kaupunkisuunnittelijoiden kokemus osoittaa” (emt., 6), joilla pyritään 
vakuuttamaan lukijat. Tällaisella argumentoinnilla kehitysraportissa pyritään hakemaan 
lisätukea esitetyille näkemyksille ja ne nojaavat siihen lukijoiden oletetusti jakamaan 
näkemykseen, että akateeminen tutkimus lisää esitettyjen tulkintojen todenperäisyyttä. 
Jokinen (1993, 189) toteaa myös, että erilaiset asioiden ja päätösten rationalisointi- ja 
legitimointitavat voivat olla oikeuttamassa ja vakiinnuttamassa varsin epätyydyttäviäkin 
asiantiloja joidenkin ihmisryhmien osalta. Akateemiseen tutkimukseen nojaten 
raportissa muun muassa kritisoidaan EU:n rakennetukia syrjäisille rajaseuduille ja 
taantuville alueille, siitä syystä että ne yrittävät lisätä alueiden tasavertaisuutta 
agglomeraatiohyötyjen kustannuksella. ”Akateeminen tutkimus osoittaa että nämä 
soveltuvat heikosti taloudellisen kasvun luomiseen, koska ne yrittävät edistää tilallista 
tasaisuutta, eivätkä agglomeraatiota.” (Emt., 236.) Eräs tapa millä raportissa 
perustellaan kaupunkien kasvun suosimista, on Yhdysvaltojen ja monien Euroopan 
maiden teollistumiskehitys, siihen liittyneet slummit ja niiden väliaikaisuus. ”Tämän  
päivän päättäjät kohtaavat samoja haasteita kuin viktoriaanisessa Lontoossa: kuinka 
kehittää näihin agglomeraatioihin toimivat maamarkkinat, parempi kuljetuskapasiteetti 
ja kansanterveydelliset instituutiot hyödyntääkseen taloudellisen kasvun etuja.”(Emt., 
68.) Raportin mukaan kaupungistumisen onnistuminen on siis lähinnä kiinni 
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maamarkkinoiden toimivuudesta, kuljetusverkoston kohentamisesta ja työvoiman 
laadun parantamisesta.  
Raportissa pyritään antamaan kuva, että koska eriarvoistuminen oli väliaikaista silloin 
niissä maissa, se tulee olemaan väliaikaista myös tällä hetkellä kehittymässä olevissa 
maissa.  Otsikon ”Moni nykypäivän edistyneistä kaupungeista oli täynnä slummeja” 
alta löytyy kertomuksia muun muassa Irlannin, Englannin, Hollanin, Ranskan ja New 
Yorkin slummeista (emt., 69). Kyseisten maiden slummit todetaan ”kasvukivuiksi” 
matkalla maailman luokan kaupungeiksi. Pankin suositukset perustuvat siis ajatukselle, 
että jos tämä valiaikaisuus on ollut totta aikaisemmin, se on totta myös nykyään. 
Raportissa vaietaan ristiriitaisista näkemyksistä tai esimerkeistä, kuten tämän päivän 
slummeista kehittyneissä maissa, eikä siinä tuoda esille pohdintoja siitä, voidaanko 
tähän epätasaisen kasvun tasoittumiseen luottaa vuoren varmasti myös tulevaisuudessa.  
Maailmanpankin kehitysraportin pääsanoma on siis agglomeraatioiden kasvun 
edistäminen ja epätasaisen kasvun hyväksyminen väliaikaisena vaiheena. Maissa, joissa 
kaupungistuminen on vasta alkuvaiheessa, tulisi Maailmanpankin mukaan ensisijaisesti 
edistää sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka vauhdittavat kaupungistumista. Vasta 
pitkälle kaupungistuneille maille pankki suosittelee kohdistettuja interventioita, kuten 
slummien kohennusohjelmia ja toimenpiteitä sosiaalisen epätasa-arvon vähentämiseksi. 
Raportissa kehotetaan kehittyvien maiden päättäjiä luottamaan siihen, että ajan mittaan 
kasvun epätasaisuus tasoittuu. ”Tulisiko tämän päivän kehittyvien maiden olla 
enemmän huolestuneita alueellisista eroista tuotannon ja tulojen suhteen kuin nykyisten 
kehittyneiden maiden vastaavassa kehitysvaiheessa? --- Tämä raportti kertoo, miksi 
vastaus --- on ei.” (Emt., 12.) Todisteena tästä esitellään laajasti tilastoja Euroopan ja 
Yhdysvaltojen teollistumisesta, kaupunkien kasvusta ja nykyisestä hyvinvoinnista. 
Hieman ristiriitaiselta vaikuttaa se, että kehitysraportissa todetaan kuitenkin useaan 
otteeseen että tuloerot ovat todennäköisesti pitkäaikaisempia nykyisessä 
maailmantilanteessa. ”Kaupunkien sisällä olevat kuilut hyvinvoinnissa ja asumisessa – 
näkyvimmillään epävirallisissa asuinsijoissa ja slummeissa - pysyvät pitkään ja 
kapenevat vasta kehityksen myöhemmissä asteissa.” (Emt.,49.) Raportissa ei kuitenkaan 
tuoda esiin sitä, että maailman tilanne on nykyään hyvin erilainen kuin 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Onko olemassa takuita siitä, että kehitys etenisi 
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samalla tavalla aikakautena jolloin globalisaation myötä koko maailma on 
haavoittuvaisempi eri puolilla maailmaa tapahtuville muutoksille? Tuloerot varhain 
teollistuneissa maissa ovat olleet voimakkaassa kasvussa jo usean vuosikymmenen ajan. 
Yhdysvalloissa ja Britanniassa tuloerot kasvoivat voimakkaimmin jo 1980- ja 1990-
luvuilla. Pohjoismaissa tuloerojen kasvu lähti nousuun vasta 1990-luvulla. (Wilkinson 
& Pickett 2010, 268-269.) Maailmanpankin lupaus epätasaisen kehityksen 
tasaantumisesta pitkällä tähtäimellä herättää epäilyksiä tilanteessa, jossa tuloerot myös 
kehittyneemmissä maissa ovat kasvaneet ja yhteiskunnat muuttuneet epätasa-
arvoisempaan suuntaan.  
Kehitysraportin päättelyssä sivuutetaan myös keskustelu siitä, millä tavalla 1900-luvun 
alkuvuosikymmenien sodat ja poliittiset liikkeet vaikuttivat varhain teollistuneiden 
maiden kehityksen tasa-arvoistumiseen. Raportin mukaan slummien syntymistä ei pidä 
pelätä, koska ajan mittaan slummit katoavat kuten on käynyt myös kehittyneemmissä 
maissa. Tässä kohden ei puhuta niistä poliittisista muutoksista joita Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa tapahtui 1900-luvun puoleen väliin mennessä, kuten työväenpuolueen 
nousu monissa Euroopan maissa ja New Deal-ohjelma Yhdysvalloissa. Silloisen 
kehityksen taustalla olivat lama, ennennäkemätön työttömyys, kasvava sosiaalinen 
levottomuus ja pelko kommunismin leviämisestä. Monissa maissa eriarvoisuuden 
vähentäminen nähtiin myös keinona sitouttaa kansalaiset toisen maailmansodan 
ponnistuksiin. (Wilkinson & Pickett 2010, 270-273.) Castells on myös todennut että 
niin kutsuttu neljännen maailman syntyminen verkostoyhteiskunnan ulkopuolelle 
jääneistä ei noudata perinteistä tilallista segregaatiota (Castells 2000, 72).  Tämän 
vuoksi ei voida myöskään olettaa että näiden ulkopuolelle jäävien segmenttien 
integroituminen tapahtuisi samanlaista prosessia noudattaen. 1900-luvun alkupuolella 
vallinnut tahto hillitä tuloeroja alkoi menettää kannatustaan poliittisen mielipiteen 
kallistuessa oikealle 1970-luvulta lähtien. 1990-luvulta lähtien uusliberalistisen 
politiikan maailmanlaajuista leviämistä on vauhdittanut kommunistisen regiimin 
romahtaminen. Kuten aiemmin mainitsin, Harvey on todennut että 1900-luvun 
alkupuolella kaupunkien hallinnoinnista vastuussa olevat henkilöt olivat erittäin 
motivoituneita ratkaisemaan kaupungeissa ilmaantuneita ongelmia. Harvey toteaa, että 
nykyisessä maailmantilanteessa vastaavaa tahtoa ongelmien ratkaisemiseksi ei 
kuitenkaan ole havaittavissa, vaan monissa maissa varakkaampi väestön osa rajaa 
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itsensä kaupunkien ulkopuolelle tai aidatuille asuinalueille (Harvey 2000, 13). 
Maailmanpankki ei kehitysraportissaan tuo esille näitä poliittisia muutoksia ja niiden 
vaikutusta kehitysmaiden mahdollisuuksiin tasoittaa epätasa-arvoista kasvua 
kaupungistumisen myöhemmissäkään vaiheissa.        
4.1.3 Raportin kritiikki 
Maailmanpankin kehitysraportin (2009) pääsanoma on siis kaupunkien kasvun 
edistäminen ja luottaminen siihen, että se on vain yksi vaihe kehityksessä ja ajan kanssa 
elintasoerot tasoittuvat itsestään. Perusteluina tälle raportissa esitellään tilastoja 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian teollistumisen alkuajoilta. Katherine V. Gough 
(Bryceson ym. 2009, 726) toteaa kyseisen ajattelun osoittautuneen epätodeksi ainakin 
Latinalaisessa Amerikassa. Kuten totesin aikaisemmin kaupungistumisen trendejä 
käsittelevässä luvussa, Latinalainen Amerikka on jo hyvin pitkälle kaupungistunut ja 
maanosan väestöstä 77 prosenttia asuu jo kaupungeissa. Gough toteaa, että 
eriarvoistuminen on monissa Latinalaisen Amerikan kaupungeissa ollut viimeaikoina 
kuitenkin nousussa, eikä suinkaan vähenemässä kuten Maailmanpankin raportin 
mukaan tulisi tapahtumaan. Hänen mukaansa rikkailla on ollut paremmat 
mahdollisuudet kasvattaa eroa köyhään väestönosaan, epäviralliset työsuhteet ovat 
yleistyneet ja taloudellisesti aktiivisen väestön tilanne on muuttunut heikommaksi. 
Afrikan kohdalla kehitysraportin näkemykset voidaan kyseenalaistaa ehkä vielä 
voimakkaammin. Afrikan kaupunkien kasvussa on selkeästi ollut enemmän kyse paosta 
maaseudun kurjistuvia olosuhteita kun kaupunkien houkuttelevuudesta. Bryceson 
toteaa, että kehitysraportin näkemykset poliittisten toimenpiteiden järjestyksestä ja 
ajankohdasta eivät ota huomioon Afrikan urbanisoitumisen erityispiirteitä, kuten 
kaivoskylien nopean kasvun aiheuttamia sosiaalisia ja ympäristöllisiä ongelmia. Ilman 
tasapainottavia ja harmonisoivia toimenpiteitä kaikissa kaupungistumisen vaiheissa, 
agglomeraatioiden kasvu tulee Saharan eteläpuolella aiheuttamaan enemmän kurjuutta 
kuin kasvua koko maanosalle. (Emt., 731-733.)  
Raportissa on useita varsinaisesta runkotekstistä erotettuja kohtia, joissa käsitellään 
raportin mahdollisesti nostattamia ennakkoluuloja. Yhdessä niistä kerrotaan, että 
kyseisen raportin ei ole tarkoituskaan ottaa huomioon alueellisten muutosprosessien 
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia (WDR 2009, 34). Petri Ylikoski toteaa, että 
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argumentoinnissa ongelmia syntyy silloin kun toinen aihepiiri peittää toisen alleen siten, 
että toisesta aiheesta ei haluta tai voida keskustella. Siinä on kyse keskustelun 
osapuolien välisestä vallankäytöstä, jossa osapuolet pyrkivät rajaamaan ja 
määrittelemään keskustelun aiheet itselleen edullisella tavalla. (Ylikoski 1998, 168.) 
Jonathan Rigg kiinnittää huomion myös juuri siihen, että raportti tietoisesti välttää 
käsittelemästä megakaupunkien kasvun sosiaalisia ja ympäristöä koskevia seurauksia. 
Äärimmilleen vietynä käsittelyn rajaaminen vain tiettyihin näkökulmiin voi oikeuttaa 
sellaisia poliittisia interventioita, jotka saattavat olla vahingollisia kaikkein 
haavoittuvimmille ryhmille. Hän kritisoi raporttia myös sen kyvyttömyydestä tuoda 
esiin kaupungistumisprosessien yksilöllisiä eroja maiden ja alueiden välillä, ja toteaa 
raportin välttelevän ristiriitaisten näkemysten ja tutkimusten esittelyä. (Brycecon ym. 
2009, 728-730.) Kehitysraportissa todetaan myös, että sen sanoma ei ole epätasa-arvo 
(WDR 2009, 39). Tätä selitetään sillä, että alueelliset erot tuotannossa ja elintasossa 
eivät ole sama asia kuin sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. Tukena tälle väitteelle 
esitellään Yhdysvaltojen ja EU:n eroja työttömyysluvuissa ja Gini-kertoimessa.  
4.2 Maailmanpankin urbaanit strategiat 
Maailmanpankki on julkaissut kaupunkeja ja paikallishallintoja koskevan strategian 
kymmenen vuoden välein 1990-luvun taitteesta lähtien. Vuonna 1991 julkaistun 
ensimmäisen strategian (Urban Policy and Economic Development: An agenda for the 
1990s) päätavoitteiksi nimettiin tuottavuutta edistävät poliittiset reformit sekä 
instituutioiden kehittäminen. Siinä mainittiin kolme suunnitelmaa, jotka pitävät 
sisällään erilaisia toimintaohjeita. Ensimmäinen suunnitelma oli tuottavuuden 
parantaminen urbaaneilla alueilla. Se piti sisällään kaupunkien infrastruktuurin 
hallinnan vahvistamista ja säätelyn kehittämistä, markkinoiden tehostamista ja 
yksityissektorin toiminnan tukemista. Siihen kuului myös kunnallisten instituutioiden 
taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn parantaminen sekä taloudellisten palvelujen 
kehittäminen kasvavien kaupunkien tarpeisiin. Toinen suunnitelma koski urbaanin 
köyhyyden lievittämistä. Siihen kuuluivat työn tuottavuuden lisääminen, mikä tarkoitti 
etupäässä pienyrittäjyyden tukemista sekä hallinnollisten ja lainsäädännöllisten esteiden 
raivaamista heidän tieltään. Perustarpeiden huomioon ottaminen ja sijoittaminen 
inhimilliseen pääomaan nähtiin tärkeäksi nimenomaan työn tuottavuuden näkökulmasta. 
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Turvaverkkojen luominen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien tueksi nähtiin 
myös tärkeänä. Kolmas suunnitelma koski tehokkaiden toimenpiteiden kehittämistä 
kaupunkien kasvaviin ympäristöongelmiin. Tähän suunnitelmaan sisältyi tietoisuuden 
kasvattaminen niistä tavoista, miten kaupunkien ympäristöongelmat syntyvät ja 
millaisista syistä johtuen kaupunkiympäristö tuhoutuu. Tavoitteena oli kehittää 
ympäristön hallintaa kaupunkien omista lähtökohdista sekä tunnistaa akuutteja 
parannustoimenpiteitä tarvitsevat kohteet. Suunnitelmaan kuului myös 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen, laainsäädännön parantaminen ja sen 
täytäntöönpanon valvonta. Neljänneksi suunnitelmakseen Maailmanpankki mainitsee 
kaupunkeja koskevan tutkimuksen edistämisen. (WB 1991, 54-78.)      
Maailmanpankin 2000-luvun alussa julkaisemassa urbaanin kehityksen strategiassa 
(Cities in Transition) todetaan kaupungistumisen tarjoavan maille merkittäviä 
mahdollisuuksia parantaa kaikkien asukkaiden elämänlaatua. Tämän potentiaalin 
hyödyntäminen riippuu kuitenkin olennaisesti sekä johtamisen ja hallinnoinnin laadusta, 
että kansallisesta ja paikallisesta lainsäädännöstä. Hyvin hallinnoitu kaupungistuminen 
jouduttaa taloudellista kasvua ja tuottaa sitä kautta sosiaalisia parannuksia. Huono 
hallinto ja toimintaperiaatteiden heikkoudet voivat keskeyttää tai heikentää hyvää 
kehitystä ja johtaa urbaanin köyhyyden kasvuun. Tässä Maailmanpankin strategiassa 
urbaani köyhyys nähdään kumuloituvana niukkuutena. Slummien olosuhteet altistavat 
asukkaita työttömyydelle, väkivallalle, terveysongelmille ja aliravitsemukselle. 
Tuloerojen kasvu urbaaneilla alueilla tarkoittaa usein köyhien sulkemista 
työnsaantimahdollisuuksien, peruspalvelujen, poliittisten oikeuksien sekä sosiaalisen ja 
oikeudellisen suojelun ulkopuolelle. Kaupunkien väestö on haavoittuvampi myös 
taloudellisille kriiseille. (WB 2000, 1-3.) 
Tässä aikaisemmassa strategiassa Maailmanpankki toteaa, että mahdollistaakseen 
positiivisen kehityksen kaupunkien tulee edustaa kestävää kehitystä neljällä eri tasolla. 
Ensiksi kaupunkien täytyy olla elinkelpoisia, eli niiden täytyy tarjota kohtuullinen 
elämänlaatu ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille asukkaille. Tämän jälkeen tulee 
kiinnittää huomiota kilpailukykyyn, hyvään hallinnointiin ja rahoituskelpoisuuteen. 
Näiden strategioiden saavuttamiseksi tarvitaan pankin mukaan kokonaisnäkemystä ja 
valikoivaa puuttumista. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että Maailmapankki on erityisen 
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halukas auttamaan sellaisia maita ja kaupunkeja, joissa useat toimijat osoittavat 
sitoutuneisuutta vähentämään köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta. Myös kaupungit, jotka 
osoittavat päättäväisyyttä itsensä auttamisessa ja ovat halukkaita lisäämään kilpailua ja 
näkemään vaivaa luottokelpoisuutensa lisäämiseksi, ovat ensisijaisia kohteita. (Emt., 8-
14.) 
4.2.1 Maailmanpankin strategia seuraavalle vuosikymmenelle 
Maailmanpankin uusin strategia kaupungeille ja paikallishallinnoille julistaa kuluvan 
vuosikymmenen kaupunkien vuosikymmeneksi. Tämä tarkoittaa kaupunkien 
tunnustamista kasvun ja inhimillisen kehityksen ytimiksi. (ULGS, ES
2
 2010, 1.) 
Maailmapankki toteaa uuden strategiansa perustuvan suurelta osin vuoden 2009 
kehitysraportin näkemyksiin. ”Pankin uusi strategia perustuu tuotannon tilallisen 
tehokkuuden helpottamiseen, keskittyen samalla ruuhkaan ja sisäisiin jakautumisiin 
urbaaneilla alueilla.” Strategian fokus on ”urbanisoitumisen valjastaminen 
oikeudenmukaisen ja inklusiivisen kasvun  ja köyhyyden vähentämiseen”. (ULGS 2010, 
5.)  Maailmanpankki toteaa strategiassaan että sen paradigma on muuttunut suhteessa 
urbanisaatioon ”Pankki on arvioinut uudelleen lähestymistapaansa urbanisaatioon” 
(Emt., viii). Uuden paradigman oikeellisuutta strategiassa pyritään myös vahvistamaan 
lauseilla ”kasvavan lähdeaineiston tukemana” (ULGS, ES 2010, 3). Uudessa 
strategiassa todetaan, että urbanisaatio on vahva voima taloudellisen kasvun 
edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä. Tiheys ja agglomeraatioiden edut ovat 
lähes ennakkoehtoja tuottavuudelle ja kasvulle (Emt., 1). Aikaisemmin 
urbanisoituminen nähtiin monissa maissa liian nopeana ja mahdottomana hallita, ja sitä 
yritettiin monin tavoin hillitä ja kontrolloida. Tämän näkemyksen pankki mainitsee 
vanhan paradigman mukaiseksi. Nyt käsitys on muuttunut enemmän siihen suuntaan, 
että kaupungistuminen mahdollistaa myös kasvun ja köyhyyden vähentämisen. ”Monet 
päättäjät ovat nyt havainneet että kaupungistuminen ei ole ainoastaan vääjäämätöntä – 
vaan se myös tehostaa taloudellista kasvua ja köyhyyden vähentämistä.” 
                                                 
2
 Strategian analysoinnissa olen käyttänyt lähteenä sekä koko strategiaa, että siitä tehtyä tiivistelmää 
(Executive Summary). Mikäli viittaus kohdistuu tiivistelmään, se on merkitty termillä ULGS, ES 2010. 
Mikäli on mainittu plkästään ULGS 2010, viittaus kohdistuu koko stratgiaan.   
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Maailmanpankin uuden paradigman mukaan kaupungistumisen aikaansaama tiheys on 
olennainen keino saavuttaa agglomeraatiohyötyjä ja kohentaa tuottavuutta. ”--- tiheys – 
ja kaupungistuminen joka saa sen aikaan – on välttämätön agglomeraatiotalouden ja 
tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi.” (Emt., 5.)  
Uudella strategialla on kaksi pääperiaatetta. Ensimmäinen on seuraava; tiheys, 
agglomeraatio ja läheisyys ovat perusteita inhimilliselle menestykselle, taloudelliselle 
tuottavuudelle ja sosiaaliselle tasa-arvolle. Toinen periaate on se, että kaupungeissa 
tulee harjoittaa hyvää hallintoa ja panostaa kestävään kehitykseen. Strategiassa 
todetaan, että se luo myös tavoitteet ja kriteerit pankin myöntämälle rahoitukselle. 
”Uuden strategian toivotaan olevan avainasemassa auttamassa paikallisia virkamiehiä 
ja kansallisia päättäjiä, kun he pohtivat ja panevat täytäntöön säädöksiä ja ohjelmia 
tuottaakseen hyötyä kansalle, kaupungeille ja maille.” (Emt., 1.) Juuri tämän vuoksi 
pankin strategian tarkastelu on tarpeellista, koska sen ehdottamilla suosituksilla ja 
ohjeilla on käytännön merkitystä kehitysmaiden kaupunkien kehittämisessä. Se mitä 
Maailmanpankki suosittelee, tulee ainakin osittain käytännön politiikan ohjenuoraksi 
monissa kehittyvissä maissa ja vaikuttaa sitä kautta miljoonien ihmisten elämään.  
Strategian pääviestit ovat muun muassa seuraavia. Urbanisaatio on liian tärkeä asia, että 
se voitaisiin jättää vain paikallishallintojen vastuulle vaan valtioiden on otettava 
aktiivinen rooli poliittisten edellytysten luomiseksi kaupunkien terveelle kasvulle. 
Kaupunkeja täytyy varustaa ottamaan vastaan uusia asukkaita. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sellaista kaupunkisuunnittelua, mikä mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen  
ja luo toimivat maa- ja tonttimarkkinat. Mikäli urbaanien alueiden kasvua ei nyt kyetä 
hallitsemaan, sen hallitseminen tulevaisuudessa tulee olemaan entistä kalliimpaa ja 
vaikeampaa. Edistämällä aktiivisesti agglomeraatioetuja ja hallitsemalla tungosta ja 
ruuhkaa, saavutetaan huomattavia tuloksia sekä taloudellisesti että köyhyyden 
vähentämisessä. (Emt., 3.)  
Strategia esittelee viisi toimintalinjausta, jotka tähtäävät kaupunkien paremman 
tulevaisuuden rakentamiseen. Ensimmäinen keskittyy kaupunkien ydinosien 
vahvistamiseen. Siihen kuuluu hallinnon parantaminen, mikä tarkoittaa virkamiesten 
ammattitaidon vahvistamista, tietojen keräämistä ja edistymisen mittaamista sekä 
yhteisön sitoutumisen vahvistamista. Toinen linjaus pitää sisällään köyhien nostamisen 
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etusijalle kaupunkien toiminnan suunnittelussa. Strategiassa todetaan että ”voimakkaat 
tuloerot, sekä erot palveluissa ja mahdollisuuksissa voivat aiheuttaa turhautumista, 
jännitteitä ja ulkopuolisuuden tunnetta”. (ULGS 2010, 17.) Köyhien priorisointiin 
liittyvät slummien parannusohjelmat, palvelujen ja infrastruktuurin vahvistaminen ja 
turvaverkkojen luominen. Käytännön toimenpiteiksi ehdotetaan esimerkiksi tiedon 
keräämistä, köyhien alueiden merkitsemistä kartalle, työllistämisohjelmia ja 
mikrolainoitusta. Urbaanin köyhyyden vähentämisen ensisijaisena toimenpiteenä 
pidetään kuitenkin kasvun edistämistä. ”Köyhyyden vähentämiseen tähtäävien 
strategioiden tulisi olla kaksivaiheisia. Ensiksi niiden tulisi edistää makrotalouden 
tasapainoa ja kasvua, huolellisesti määriteltyä omistusoikeutta, hyvää 
liiketoimintailmastoa, kannustavia puitteita, toimivia maa- ja työmarkkinoita sekä 
investointeja koulutukseen ja infrastruktuurin.” Toinen vaihe on slummien 
parannusohjelmat ja palvelujen kehittäminen köyhille maanlaajuisesti. (ULGS, ES, 10.) 
Maailmanpankki nostaa urbaanissa strategiassaan puuttumisen köyhyyteen tärkeälle 
sijalle, mutta sen ehdottamat keinot vaikuttavat olevan samoja kuin jo aikaisemmin 
kritisoiduissa ohjelmissa. Rakennesopeutusohjelmia kritisoitiin juuri liiallisesta 
luottamuksesta makrotalouden tasapainon positiivisiin vaikutuksiin. Monet maat, jotka 
noudattivat Maailmanpankin silloin suosittelemaa talouspolitiikkaa, ajautuivat vakaviin 
talousongelmiin ja pankkia vaadittiin huomioimaan paremmin ohjelmien vaikutukset 
pienituloisten ja köyhien elämään. (Puh, 1995, 385–387.)  
Kolmas toimintalinjaus keskittyy kaupungin taloudellisen kehityksen edistämiseen. 
Tämä tarkoittaa nimenomaan agglomeraatioiden kasvattamista ja tiheyden 
mahdollistamista. Siihen kuuluu myös liiketoimintamahdollisuuksien vahvistaminen, 
kaupunkien yhteyksien parantaminen ja vanhojen teollisuusalueiden muovaaminen 
uusiin käyttötarkoituksiin. ”Kansallisella ja alueellisella tasolla täytyy auttaa 
kaupunkeja toimimaan portteina kansainvälisille markkinoille ja edistämään kotimaisen 
tuotannon ja kuluttajamarkkinoiden toimintaa.” (ULGS 2010, 23.) Neljäs linjaus 
koskee maa- ja kiinteistömarkkinoiden toiminnan vahvistamista. Tämä tarkoittaa 
markkinoiden toimintamahdollisuuksien kasvattamista turvaamalla omistusoikeus ja 
luomalla mm. toimivat asuntolainajärjestelmät. Strategiassa todetaan että aikaisempi 
strategia ”markkinoiden mahdollistamisesta”, johon kuului esimerkiksi 
asuntolainajärjestelmän kehittäminen oli tehoton alempi- ja keskituloisten 
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asuinolosuhteiden kohentamisessa. ”Osittaisesta onnistumisestaan huolimatta ongelmat 
varallisuuden suhteen jatkuivat ja epävirallinen asuminen ja maankäyttö ovat edelleen 
runsasta. 2000-luvun puoleenväliin mennessä kävi ilmeiseksi että markkinoiden 
mahdollistaminen oli lähestymistapana liian toiveikas sen suhteen, miten vaikeaa on 
luoda hyvin toimivat asuntomarkkinat, missä kaikilla olisi mahdollisuus asianmukaiseen 
asumiseen virallisilla asuntoalueilla, kohtuullisella osalla tuloistaan.” Strategian 
mukaan markkinoiden mahdollistaminen on yleisenä lähestymistapana kuitenkin 
edelleen pätevä, mutta sitä tulisi täydentää järkevällä ja käytännöllisellä suunnittelulla ja 
köyhille kaupunkilaisille suunnatuilla tuilla. (Emt., 26.) Kaupunkien tulisi olla erityisen 
varovaisia säätäessään minimikokoja asunnoille, säädellessään asuntojen korkeutta ja 
luodessaan alueita, joiden käyttömahdollisuuksia säädellään tiukasti. Kaikki nämä 
vaikuttavat Maailmanpankin mukaan hintojen karkaamiseen kauas kaupunkilaisten 
ulottumattomiin. Pankki ajaa strategiassaan voimakkaasti asuntojen omistusoikeuden 
vahvistamista ja mikrolainojen myöntämistä köyhille asuntojen ostamista varten. Myös 
vuokramarkkinoiden kehittäminen mainitaan strategiassa, mutta varsinaisia ehdotuksia 
sen edistämiseksi ei esitetä. (ULGS, EX 2010, 16-19.)  
Viides ja viimeinen linjaus koskee kaupunkien kohtaamia ympäristöongelmia. Tämän 
sektorin haasteet on jaettu viiteen eri alueeseen. Ensimmäinen klusteri koskee kodin ja 
työpaikan ympäristöongelmien ratkaisu, mihin liittyy epätarkoituksenmukaisen 
asuinsijan, vesi- ja sanitaatiojärjestelmien sekä käytettävien kemikaalien huomioon 
ottaminen. Toinen merkittävä asia on kaupungin jätehuollosta huolehtiminen ja 
ilmansaasteiden sekä liikenneonnettomuuksien vähentäminen. Laajemmalla tasolla tulee 
ottaa huomioon juomaveden saantiin liittyviä uhkia, kuten pohjavesien suojaaminen 
lähialueilla ja asutuksen leviäminen saastuneille maille. Neljäs taso tarkoittaa 
epätavallisiin uhkiin varautumista, kuten myrskyjen ja tulvien aiheuttamien riskien 
kartoittaminen. Viides klusteri tarkoittaa reagoimista maailmanlaajuisiin 
ympäristöuhkiin, kuten hiilidioksidipäästöjen kasvuun. Kaupunkien taloudellisesta 
tilanteesta ja kehitysvaiheesta riippuen toiminnassa tulisi painottaa eri klustereita. Hyvin 
köyhille maille ensisijaista olisi juuri kodin ja työpaikan ympäristöuhkiin reagoiminen, 
kuten slummien kehittämistoimenpiteet.         
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Strategiassa todetaan että tilalliset muutokset, eli ihmisten siirtyminen kaupunkialueille 
ovat läheisesti sidoksissa rakenteellisiin muutoksiin, jolloin agraariyhteiskunnasta 
siirrytään teolliseen ja siitä vähitellen jälkiteolliseen talouteen. Väitteen voi uskoa 
olevan totta varmasti monissa maissa, mutta läheskään kaikkiin maihin ja maanosiin se 
ei päde (mm. Bryceson ym. 2009). Strategiassa todetaan myös, että mikäli maaseutu voi 
hyvin, ihmiset muuttavat kaupunkeihin sen vetovoimaisuuden perässä eikä vain 
maaseudun kurjuuden työntämänä (ULGS, ES 2010, 5). Tämä on kuitenkin esimerkiksi 
Afrikassa harvoin todellinen tilanne, vaan usein nimenomaan kurjuuden eskaloituminen 
maaseudulla työntää ihmisiä kaupunkeihin. Tälläisiä syitä voivat olla esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset maaseudun elinolosuhteissa (Annez, 
Buckley, Kalarical 2010, 221). Maailmanpankin strategiassa ei huomioida myöskään 
sitä, että siirtyminen globaaleille markkinoille saattaa kurjistaa paikallisen maaseudun ja 
käsityöläisten elinkeinomahdollisuuksia. 
Urbaanien alueiden strategiassa Maailmanpankki on pyrkinyt ottamaan huomioon ne 
sosiaalisia ja ympäristöllisia seurauksia, joita se kehitysraportissaan totesi rajaavansa 
käsittelyn ulkopuolelle. Siinä ei kuitenkaan kyseenalaisteta kehitysraportissa esitettyä 
näkökulmaa, siitä että urbanisoitumisen ja agglomeraatiotalouden edistäminen lisää 
kasvua ja koituu ongelmista huolimatta lopulta kaikkien eduksi. Strategiassa todetaan 
kuitenkin että, ”saattaa kestää jonkin aikaa ennen kaikki köyhät ovat täysin 
integroituneita kaupunkien toimintaan” (ULGS, ES 2010, 1). Maailmanpankki haluaa 
strategiassaan antaa siis kuvan, että noudattamalla pankin suosituksia kaikki köyhät 
voidaan lopulta nostaa köyhyydestä, osaksi integroitunutta yhteiskuntaa. Tämä näkemys 
voidaan kuitenkin todeta vähintäänkiin ”liian toiveikkaaksi”, kuten pankki 
aikaisemmasta markkinoiden mahdollistamista koskevasta lähestymistavastaan totesi. 
Strategia ei myöskään ota millään tavalla huomioon esimerkiksi Castellsin esittämää 
näkemystä globaalien verkostojen rakenteellisesta taipumuksesta sulkea ulkopuolelleen 
tarpeettomaksi koettuja väestöryhmiä, eikä Harveyn peräänkuuluttamaa urbaania 
demokratiaa ja oikeutta kaupunkiin.  
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4.3 Johtopäätöksiä Maailmanpankin esittämistä 
näkemyksistä 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia näkemyksiä Maailmanpankki tuo esiin 
vähemmän kehittyneiden maiden kaupunkien kasvusta, ja miten niitä voidaan arvioida 
kaupunkitutkimuksen näkökulmasta. Tarkastelun kohteena oli muun muassa se, miten 
pankki suhtautuu kaupunkien kasvuun? Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia pankki näkee 
kaupunkien kasvussa? Olen kiinnittänyt huomion myös siihen, millaisista näkökulmista 
pankki vaikenee? Millaisia ideologisia näkemyksiä sen suositusten taustalla voidaan 
havaita olevan? Miten kaupunkitutkijat arvioivat pankin suosituksia? Maailmanpankki 
on merkittävä lainanantaja kehitysmaille ja sen suosituksilla on vaikutuksia myös 
käytännön politiikkaan. Lainanannon myötä sillä on myös konkreettisia keinoja 
määritellä kehityksen suuntaa. Omien laskelmiensa mukaan pankilla on tällä hetkellä 
meneillään 155 projektia urbaaneilla alueilla ja lainojen yhteissumma on 10,3 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria (ULGS 2010, 1). Tämän vuoksi on tärkeää selvittää millainen on 
pankin näky kehitysmaiden kaupunkien kehityksen suunnasta ja millaisia suosituksia 
pankki antaa kehitysmaille niiden kaupunkien kasvun suhteen. Seuraavaksi kokoan 
yhteen johtopäätöksiä joita olen tutkimuksen kohteena olevista julkaisuista tehnyt. 
4.3.1 Toimiiko Maailmanpankin esittämä malli kaikissa 
olosuhteissa? 
Sekä Maailmanpankin vuonna 2009 julkaistu kehitysraportti, että strategia kaupungeille 
ja paikallishallinnoille tuovat siis esiin pankin lainanannon ja muun kehitysmaita 
tukevan toiminnan suuntia tälle vuosikymmenelle. Maailmanpankki painottaa niissä 
kaupungistumisen nopeaa vauhtia ja osoittavaa kasvavaa kiinnostusta kehitysmaiden 
kaupunkien kehitysprosesseja kohtaan. Näissä julkaisuissa pankki pyrkii tuomaan esiin 
oman näkemyksensä siitä, miten kaupunkeja tulisi kehittää ja millaisin perustein se 
tulee jakamaan rahaa kehitysmaiden kaupungeissa toteutettaville projekteille. 
Kehittyneen pohjoisen ja vähemmän kehittyneen etelän välillä olevista valtasuhteista 
johtuen kehitysmaat joutuvat usein hyväksymään kehittyneiden maiden suositukset 
harjoitetun politiikaan suhteen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vaatimukset 
modernisaation, yksityistämisen ja globalisaation edistämisestä, riippumatta paikallisten 
ihmisten tarpeista. (Elhadary & Samat 2011, 65.) Kehitysraportissaan Maailmanpankki 
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pyrki luomaan kolme eri tasoa, joiden mukaan kehitysmaiden kaupunkien tulisi 
suunnata toimenpiteitään. Maissa, joiden urbanisoitumisaste on alhainen, korostuu 
erilaiset toimenpiteet kuin pitkälle kaupungistuneissa maissa. Tästä huolimatta 
kehitysraportti ja strategia eivät millään tavalla tuo esiin vaihtoehtoisia näkemyksiä, 
eivätkä huomioi niitä historiallisia ja kulttuurisia eroja, jotka ovat lainoja 
vastaanottavissa maissa merkittäviä. Erityisesti Afrikan maiden kohdalla voidaan 
kyseenalaistaa agglomeraatioiden suosimisen positiiviset seuraukset ja tuloerojen 
kasvun väliaikaisuus. Maailmanpankki ei siis ota kehitysraportissa ja strategiassaan 
huomioon sitä, miten erilaista kehitys voi olla eri mantereilla ja eri alueilla. Latinalaisen 
Amerikan kaupungistuminen on monilta osin pidemmällä kuin Afrikan ja Aasian, mutta 
kuten Gough (Bryceson ym. 2009) totesi, tuloerot eivät sielläkään ole viimeaikoina 
kuitenkaan olleet laskusuunnassa vaan päinvastoin. Vielä epätodennäköisemmältä 
Maailmanpankin ennustusten toteutuminen vaikuttaa Saharan etäpuolella sijaitsevissa 
Afrikan valtioissa. Se nojaa kehitysraportissaan hyvin pitkälle siihen, että koska 
slummien kasvu ja taloudellisen kasvun epätasaisuus on ollut väliaikaista nykyisten 
läntisten teollisuusmaiden historiassa, se tulee olemaan sitä myös vähemmän 
kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden tulevaisuudessa. Esitellessään nämä argumentit 
Maailmanpankki ei huomioi myöskään niitä historiallisia ja talouspoliittisia muutoksia, 
jotka saattavat vaikuttaa lopputulokseen. Viime vuosisadan alussa vallinnut tahto tasa-
arvon kasvattamiseksi oli olennainen vaikutin kehityksen suunnassa. Nähtäväksi jää 
onko viime vuosina yltyneet kaupunkimellakat riittävä motiivi myös vähemmän 
kehittyneiden maiden hallinnolle panostaa tasa-arvoisen kehityksen mahdollistamiseen. 
On myös selvää, että nykyisen globaalin talouden aikana valtioiden mahdollisuudet 
vaikuttaa politiikan suuntaan omien rajojen sisälläkin ovat rajoittuneet.  
Grant ja Nijman (2002) tuovat esiin globaalin talouspolitiikan maantieteellisiä 
vaikutuksia vähemmän kehittyneissä maissa eri aikakausina. Heidän mukaansa monet 
kehitysmaat ovat kulkeneet neljän historiallisen vaiheen läpi. Nämä vaiheet ovat 
esikolonialistinen ja kolonialistinen, sekä nationalistinen ja globaali. Heidän mukaansa 
esikolonialistisen ja nationalistisen vaiheen seuraukset näkyivät kehitysmaiden 
kaupungeissa samalla tavalla, lähinnä länsimaisen vaikutuksen poissaololla. Kun taas 
kolonialistisen ja globaalin aikakauden piirteissä on paljon yhdenmukaisuuksia, mitä 
tulee kaupungeissa havaittaviin muutoksiin. Ulkomaisen pääoman näkyminen 
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vähemmän kehittyneiden maiden suuremmissa kaupungeissa ja niiden kehityksessä on 
merkittävä. Globalisaation myötä kaupungeissa tapahtuu tilallisia muutoksia hyvin 
samalla tavalla kuin kolonialistisena aikakautena, ja ne tuovat esiin lisääntyvien 
ulkomaisten kytköksien merkityksen. Erotuksena voidaan pitää lähinnä sitä, että nyt 
muokkaajana ovat markkinavoimat, eikä kolonialistinen suunnittelu. Grant ja Nijman 
toteavat, että heidän tutkimuksen valossa voidaan todeta vähemmän kehittyneiden 
maiden yhteiskuntien integroituneen globaaliin talouteen hyvin fragmentoituneella 
tavalla. (Emt., 320-321;337-339.) Yhtenä esimerkkinä tällaisesta fragmentoitumisesta 
voidaan pitää esimerkiksi niin kutsuttujen aidattujen yhteisöjen (gated communities) 
lisääntymistä. Tuloerojen maailmanlaajuinen kasvu, kansallisvaltioiden vallan 
heikentyminen globaalin talouspolitiikan paineessa ja varakkaampien kansalaisten 
siirtyminen aidatuille ja vartioiduille asuinalueille voivat vaikuttaa kaupunkien 
kehityksen suuntaan tavalla jota Maailmanpankki ei ole näkemyksissään ottanut 
huomioon. 
4.3.2 Uusliberalistisen politiikan vahvistaminen 
Maailmanpankkia on kritisoitu pitkään sitoutumisesta niin kutsuttuun Washingtonin 
konsensukseen ja uusliberalistisen politiikan toteuttamisesta. Kehitysraportissa ja 
strategiassa ei ole minkäänlaisia viitteitä siitä, että pankin omat toimet ovat saattaneet 
osaltaan kiihdyttää väestön virtaamista vähemmän kehittyneiden maiden kaupunkeihin. 
On esitetty useita väitteitä Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston roolista 
kehitysmaiden maaseudun elinolosuhteiden kurjistana, erityisesti 1980-luvulla 
aloitettujen rakennesopeutusohjelmien vuoksi (Elhadary & Samat 2011, 66). Monien 
kehitysmaiden maanviljelijät pakotettiin rakennesopeutusohjelmien puitteissa 
sopeutumaan uusiin toimintaehtoihin ja uusille markkinoille, mihin vain harvat heistä 
olivat valmiita. Maaseudun epävirallisten turvaverkkojen hävitessä, köyhistä viljelijöistä 
tuli entistä alttiimpia ulkoisille uhille. Tämä kehitys on saanut kehitysmaiden 
kaupunkiväestön määrän nousemaan monien kaupunkien heikosta taloudellisesta 
tilanteesta huolimatta. (Davis 2006, 13-16.) On mahdollista että pankin kiivaasti ajama, 
De Soton ajatuksiin perustuva, omistusoikeusjärjestelmän uudistaminen sekä 
kotimarkkinoiden suojaamiseen pyrkivän byrokratian purku voivat myös työntää väkeä 
kiivaammalla tahdilla kaupunkeihin. Maailmanpankki puhuu raportissaan kyllä siitä, 
että maaseudun kurjistuva tila ei saisi olla syy kaupunkeihin muutolle ja kehitysmaiden 
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tulisi panostaa tasavertaisiin elämisen mahdollisuuksiin ja peruskoulutukseen myös 
maaseudulla. Mutta sen suosituksissa ei oteta huomioon sitä, millaisia vaikutuksia 
esimerkiksi tuontiin liittyvien esteiden purkamisella voi olla pienviljelijöiden asemaan.  
Maailmanpankin näkemykset kuulostavat hyvin pitkälle samoilta mitä Cochrane totesi 
uusliberalististen ajatusten heräämisesta Britanniassa 1970-luvulta lähtien. 
Yhteisökeskeisistä hyvinvointihenkisistä ideoista siirryttiin enemmän taloudellisten 
realiteettien ja sijoittamisen sanelemien ehtojen suuntaan. Konservatiivinen ideologia 
alkoi nähdä köyhyyden ja urbaanien alueiden sosiaaliset ongelmat ilmiöiksi jotka 
korjaantuisivat itsestään, mikäli paikallista taloutta vain vahvistettaisiin tarpeeksi. 
(Cochrane 2007, 85-103.) Myös Harvey toteaa Maailmanpankin esittelevän 
kehitysraportissaan omalaatuisen sekoituksen uusklassista teoriaa ja valikoituja 
historiallisia todisteita. Poliittisten päättäjien pääasialliseksi tehtäväksi jää hyväksyä 
epätasainen maantieteellinen kehitys ja taata markkinoiden toiminta. Pankin esittämät 
näkemykset kodin omistajuuden, asuntolainojen ja slummien asukkaille myönnettävien 
mikrolainojen lisäämisestä eivät myöskään ota huomioon niistä aiheutuvia ongelmia 
kaupunkien köyhimmälle väestönosalle. Taloudellisesti epävakaina aikoina juuri 
haavoittuvimmassa asemassa olevien kyky selvitä veloistaan vaarantuu. Harvey toteaa 
kehitysraportin esittelevän tilallisen version Maailmanpankin vanhasta 
uusliberalistisesta ideologiasta: antakaa markkinoiden määrätä ja jonain päivänä se 
koituu kaikkien eduksi. (Harvey 2009, 1272.)  
4.3.3 Epätasaisen kehityksen hyväksyminen 
Maailmanpankki korostaa kehitysraportissaan interventioiden aikataulutusta. Sen 
mukaan oikea aika esimerkiksi slummien kohennusohjelmille on vasta siinä vaiheessa 
kun on luotu toimiva omistusoikeusjärjestelmä ja rakennettu riittävä infrastruktuuri. 
Tätä se perustelee kokemuksillaan sellaisista slummien asukkaiden elinoloja 
kohentaneista ohjelmista, joiden hyöty asukkaille on ollut heikko, koska eniten he 
olisivat tarvinneet toimivia kulkuyhteyksiä työmahdollisuuksien ääreen. 
Asuinolosuhteiden kohentamisen lykkääminen urbanisoitumisen viimeisimpään 
vaiheeseen voi kuitenkin olla myös hyvin arveluttava neuvo. Esimerkiksi 
omistusoikeusjärjestelmien uudelleenjärjestelyillä voi olla väestöä maalta kaupunkeihin 
työntävä vaikutus, ja on arveluttavaa suositella kaupungeille puuttumista muun muassa 
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sosiaalisiin ongelmiin vasta myöhemmässä vaiheessa. Wilkinson ja Pickett toteavat, että 
aina silloin kun hallitukset ovat todella tahtoneet kasvattaa tasa-arvoisuutta, siihen on 
löytynyt keinoja. Avainasemassa on kuitenkin se, että lähdetäänkö sitä tavoittelemaan 
heti siinä vaiheessa kun hallituksilla olisi siihen varaa, vai vasta viimeisenä 
toimenpiteenä kun tilanteet ovat jo kärjistyneet.(Wilkinson & Pickett 2010, 269.) 
Maailmanpankin nykyisen käsityksen mukaan epätasainen kasvu on parempi hyväksyä 
ja luottaa siihen että kasvu koituu lopulta kaikkien eduksi. Tähän luottaminen on 
kuitenkin arveluttavaa, koska puuttuminen sosiaalisiin ongelmiin ja epätasa-arvoisiin 
elinolosuhteisiin on tärkeää varhaisessa vaiheessa. Maailmanpankki itsekin toteaa että 
urbanisoitumiseen liittyvät ongelmat voivat kärjistyä, mikäli niihin ei puututa ajoissa.  
Strategiassaan se toteaa, että köyhien osuus koko kaupunkiväestöstä on korkein (jopa 70 
prosenttia) Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Mikäli kehitysraportin 
sanoma epätasaisen kasvun hyväksymisestä tavoittaa myös näiden maiden päättäjät, 
sillä voi olla inhimillisestä näkökulmasta katsottuna hyvin epätoivottuja vaikutuksia. 
Tuudittautuminen siihen, että kaupunkien kasvun ja sitä kautta talouskasvun 
edistäminen koituu lopulta köyhimpienkin kansalaisten eduksi, antaa kehitysmaiden 
hallinnoille luvan jättää kansalaisten kurjistuvat olosuhteet huomioimatta ja laiminlyödä 
sosiaalisesti tasa-arvoisemman yhteiskunnan tavoittelun. Erityisen mielenkiintoiseksi 
pankin näkemys epätasaisen kasvun hyväksymisestä osoittautuu etenkin siinä valossa 
että se on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteisiin ja toteaa päätavoitteenaan olevan 
köyhyyden vähentämisen. Samaan aikaan se ehdottaa kehittyville maille politiikkaa, 
jossa kasvun epätasaisuus eli köyhyys tietyillä maantieteellisillä alueilla hyväksytään? 
Kehitysraportissa ja strategiassa tätä perustellaan tietysti sillä, että se lopulta koituu 
kaikkien parhaaksi ja köyhyys pitkällä tähtäimellä vähenee. Esittelemieni 
kaupunkiteorioiden valossa on kuitenkin syytä epäillä talouskasvun hyötyjen tasa-
arvoisempaa jakoa tulevaisuudessakaan, koska kehityksen suuntaan vaikuttavat 
merkittävästi valtaan liittyvät poliittiset ja ideologiset prosessit joita Maailmanpankki ei 
ota huomioon.  
Vuoden 2009 kehitysraportissa ei käsitellä sitä mahdollisuutta, että nykyinen globaali 
talouspoliittinen järjestelmä olisi lähtökohtaisesti epätasa-arvoinen ja että sen 
dynamiikkaan voisi sisältyä pysyvästi toisten ottaminen sisään ja toisten työntäminen 
ulos. Maailmanpankin mukaan köyhyys kehitysmaiden kaupungeissa on vain 
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väliaikainen vaihe matkalla koko väestön vaurastumiseen. Castells kuitenkin toteaa, että 
verkostoyhteiskunnan luonteeseen kuuluu se, että samalla kun globaalit verkostot 
ottavat sisäänsä joitakin alueita ja ihmisiä, ne myös rajaavat jotakin ulkopuolelleen. 
Virtojen tilassa jotkut alueet luokitellaan informationaalisen kapitalismin lähtökohdista 
arvottomiksi. Vauraus ja informaatio kulkevat kyseisten alueiden ja siellä asuvien 
ihmisten ohi, eikä heitä nähdä poliittisesti kiinnostavina. Globaalit verkostot siis luovat 
sosiaalisen, taloudellisen ja teknologisen epätasa-arvon maantiedettä. Perinteiset valtiot 
ja modernin ajan teollisuusyhteiskunnat ovat menettäneet vähitellen kykynsä 
kontrolloida ja säädellä globaaleja vaurauden ja informaation virtoja. (Castells 2010, 
xviii.) Tästä näkökulmasta ajatellen Maailmanpankin syvä luottamus maantieteellisen 
kehityksen tasa-arvoistumiseen ajan mittaan vaikuttaa epäuskottavalta. 
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5 Yhteenveto 
Tutkielmani aiheena on ollut megakaupunkien kasvu erityisesti vähemmän 
kehittyneissä maissa ja Maailmanpankin näkemykset siitä miten tähän kasvuun tulisi 
suhtautua. Olen esitellyt ennusteita kaupungistumisen kiihtymisestä eri mantereilla sekä 
kasvua selittäviä teorioita. Maailmanpankki on merkittävä lainanantaja kehitysmaille ja 
sen suosittelemalla politiikalla on käytännön vaikutuksia kehitysmaissa harjoitettuun 
politiikkaan. Tästä syystä on tärkeää tarkastella pankin näkemyksiä megakaupunkien 
kasvusta ja kehityksen toivotusta suunnasta. Toivon tutkielmani omalta kapealta 
osaltaan kertovan siitä, millaista politiikkaa Maailmanpankki odottaa rahaa lainaavilta 
mailta tällä vuosikymmenellä ja millaisia ideologisia taustoja sen julkaisuista on 
havaittavissa.  
Tutkimukseni aineisto muodostuu Maailmanpankin vuoden 2009 kehitysraportista ja 
urbaaneja alueita ja paikallishallintoa koskevasta strategiasta, jotka käsittelevät pankin 
näkemyksiä kaupunkien nopeasta kasvusta kehitysmaissa. Tutkielman teoreettinen 
viitekehys on kaupunkitutkimuksen näkökulma megakaupunkien kasvuun ja olen 
valinnut esittelemäni teoriat sen perusteella. Maailmanpankin julkaisut nojautuvat 
talousmaantieteelliseen näkökulmaan. Tästä syystä olen valinnut Manuel Castellsin ja 
David Harveyn teoriat syvemmän tarkastelun kohteeksi, koska he ovat keskittyneet 
tutkimuksessaan juuri kapitalistisen järjestelmän tilallisiin vaikutuksiin. Olen siis 
analysoinut Maailmanpankin esittämiä näkökulmia tukeutuen Castellsin ja Harveyn 
käsitteisiin. Castellsin teorian mukaan elämme globaalissa verkostoyhteiskunnassa, 
jonka logiikkaan kuuluu tiettyjen, hyödyttömäksi koettujen väestönosien syrjäyttäminen 
verkostoyhteiskunnan ulkopuolelle. Analyysissani olen tarkastellut muun muassa sitä, 
millä tavalla Maailmanpankki on ottanut huomioon Castellsin näkemyksen siitä, miten 
yhteiskuntien sisälle syntyy jakoja niiden välille, jotka ovat osa globaalia verkostoa sekä 
niiden välille, joita verkosto ei tarvitse. Harvey on tutkinut kapitalistisen järjestelmän 
aiheuttamia maantieteellisiä muutoksia pääoman kasautumisen ja luokkavallan kautta, 
ja sitä millä tavalla uusliberalistinen talouspolitiikka on vaikuttanut kaupunkien kasvuun 
viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajan. Analyysissani olen tarkastellut sitä, millaisia 
ideologisia ja poliittisia taustoja Maailmanpankin julkaisuista voidaan havaita.       
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Analyysini perusteella olen päätynyt seuraaviin johtopäätöksiin. Maailmanpankki 
suosittelee kaupungeille tiettyjä toimenpiteitä riippuen urbanisoitumisen vaiheesta, 
mutta se ei ota huomioon niitä historiallisia, kulttuurisia ja talouspoliittisia muutoksia, 
jotka saattavat vaikuttaa kehityksen suuntaan. Etniset, uskonnolliset ja poliittiset jaot, 
tuloerojen maailmanlaajuinen kasvu sekä kansallisvaltioiden vallan heikentyminen 
globaalin talouspolitiikan paineessa voivat vaikuttaa kaupunkien kehityksen suuntaan 
merkittävästi. Kehitysraportissa pankki ei suostu lainkaan miettimään ehdottamansa 
menettelytavan sosiaalisia ja ympäristöllisiä seurauksia, mitä se urbaaneja alueita 
koskevassa strategiassaan pyrkii paikkaamaan. Molemmat julkaisut kuitenkin 
vaikenevat kehitysraportissa esiteltyjen näkemysten suhteen ristiriitaisista tutkimuksista 
ja vaihtoehtoisista lähestymistavoista. Maailmanpankin kehitysraportista ja strategiasta 
voidaan myös todeta, että niiden painottavan edelleen vahvasti markkinoiden toiminnan 
tukemista ja vahvistamista, ja uskovan vapaiden markkinoiden toiminnan kääntyvän 
lopulta kaikkien eduksi. Vaikka talousmaantieteellinen lähestymistapa olisi suonut 
mahdollisuuksia myös toisenlaisiin näkökulmiin, pankin näkemykset edustavat 
kohtalaisen perinteistä uusliberalistista näkökulmaa. Maailmanpankki suosittelee 
kehitysmaille epätasaisen maantieteellisen kehityksen hyväksymistä todeten sen olevan 
vain väliaikainen vaihe matkalla parempaan. Toisin sanoen se siis ehdottaa 
kehitysmaille politiikkaa jossa ne voivat laiminlyödä sosiaalisesti tasa-arvoisen 
kehityksen tavoittelun. Ottaen huomioon Castellsin käsitteet verkostoitumisen logiikasta 
ja Harveyn näkemykset uusliberalistisen politiikan vaikutuksista urbaaneilla alueilla, 
Maailmanpankin näkemykset maantieteellisesti epätasaisen kasvun tasoittumisesta ja 
tasa-arvoisuuden lisääntymisestä myöhemmissä kehitysvaiheissa voidaan 
kyseenalaistaa. 
Tutkimuksen teossa kohdatuista ongelmista voidaan päällimmäisenä todeta olleen 
aineiston laajuuden. Kehitysraportti ja urbaaneja alueita koskeva strategia kattavat 
yhteensä lähes 450 sivua, joten niiden tarkastelussa olisi ollut potentiaalia vielä 
syvällisemmälle analyysille kuin tämän tutkielman puitteissa oli mahdollista toteuttaa. 
Muita lähestymistapoja aiheen käsittelyyn voisivat olla myös Maailmanpankin 
kaupunkien kehittämiseen suuntautuneiden viimeaikaisten projektien perustelut ja 
tavoitteet, sekä sen tarkastelu laajemmin kenelle ja millaisiin kaupunkihankkeisiin 
Maailmanpankki on rahaa viime vuosina myöntänyt.  
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